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Telegramas por el cable. 
«EimCIO TELEGRxiFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
AÍ J m\VLlO D E fcA M A R I N A . 
H A.BAN ü-
^ a í r t á , Jlinio 2ü 
E L QOBIKRNO PKEOOUPAOO 
Segúa la nota oficiosa del Consejo do 
Ministros calebrado anoohs, qno faé fa-
cilitada á la prensa, el Gíbierno signe 
prestando ateación preferente á la agita-
dóü anarquista que se observa on algu-
nos pueblos de Andaluoía. 
1NSPEG0ION BSOOLA.R 
Ha sido aprobado el decreto que pre» 
sentó el conde de Eomanones, ministro de 
Instrucción Pública y Bailas Artes, sobre 
inspección á los establecimientos espa-
ciales de enseñanza privada, y estable-
ciendo reglas para su fandaoión. 
£1 deoreto se basa en la necesidad de 
que se dé impulso desde las esferas del 
Gobierno á la enŝ fUnza ofibial y láica» 
en la de que se equiparen los requisitos 
legales que deben reunir las persoaas de 
tocios linajes dedicadas á la ©nsaíhnzi, 
evitando que, en tanto que los laicos pa-
ra ejarcer la enseñanza necesitan de un 
título, á los religiosos les basta ©1 serlo 
para poder enseñar. 
Se ha tratado, además, en el mismo 
Consejo de Ministros, de lo referente al 
decreto de 20 de Junio sobre contrato del 
trab&ja, 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga de carpinteros 
de armar en Madrid, firmándose entre 
patronos y obreros un contrato que tiene 
eficacia le^al. 
yeota gastar en el arreglo y deoorade 
de onade las Oámaras . 
Loa "Diarios de Sesionea'1 tendrán 
Directores y ofiaiales con oreoidoa sael-
dos. No hay tales Direotoróg en ningún 
país del mando. 
Por ese camino, á pesar de los 
esfuerzos loables del Secretario de 
Agricaltnra, pronto podremos es-
clamar con Rioja: 
'«Estos, Fabio, ¡oh dolor! que ves ahora 
Campes de eoledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa." 
O coga parecida, porque dorante 
la ominosa dominación española la 
fama de Onba fué tan grande qne 
mereció que el mundo entero la 
llamase, con envidia, Perla de las 
Auli i las . 
[eos k la preosa exlfaojera 
Dádioala de distintos paísei , eneas 
ültítnoa uúoieros, sa atención á ano 
de los pantos más importantes y ya 
más dissatidos de las reivindioaoiooes 
obreras, oomo lo es el de las ocho ho-
ra?: asanto qne vaelve hoy á ponerse 
sobre el tapete á oonseoaencia de los 
acuerdos tomados en el impor tan t í s i -
mo Congreso internacional minero, ce-
lebrado en Dusseldorf. 
Dicho acuerdo viene á sancionar la 
resolución que «'en principio" habían 
ya preconizado oomo punto dogmáti-
co del oredo socialista los difarentes 
sindicatos mineros, de conformidad con 
los demás representantes de los dife-
rentes ofloios, Pero es de notar, por 
tener el detalle enma importancia, que 
tos únicos que acaban de votar en 
dicho Oongreso ooctra la jornada de 
las 8 horas son los delegados ingleses 
que llevan la representación de ono 
de los países más importantes en pro-
ducción minera y la de más de 80.000 
obreros. 
Oomo es de suponer, al tratar de 
este asunto la prensa europea lo exa-
mina y lo comenta, según las respec-
tivas doctrinas que cada periódico sos-
tiene en pnnto á cuestiones sociales. 
Y uo falta órgano que dando á la vo-
tación de Doseldorf extraordinaria 
trascendencia, considera que puede 
ser, y feeré deetro de tiempo no lejano, 
causa de muchas y graves complioa-
oioneis entre el trabajo y el capital, 
dentro de uno de los más importantes 
ramos industrialps de nuestro tiempo. 
Se DOS había dicho que la R^.oii-
bliea iba á vivir modestamente, á 
fin de \ o 1er hacer grandes eco 
comías , aliviar al coatribnyente 
y deaicar la mayor parte de loa 
fondos públicos á la reconstraocióa 
del paíi?. 
Pero estamos viendo que de la 
modestia írii el vivir, de ian econo-
mías en los presopoestes y de la 
reconstrucción d é l a riqueza públi-
ca, solo ge acuerda ya algún que 
otro rural. 
El pjemplodeí Alcalde de üoióa, dice 
E l Nuevo tais, se está siguiendo en 
otras partes. En Oárdeuaa, han sido 
rebajados los eneldos del Alcalde, Se-
cretario, Oontador, Tesorero y Jefe de 
Policía. 
Los Couefjfros provinciales, al sa-
berlo, PC moeren de risa. 
La Secreiaría de la Presidencia de 
la iiejjúb'ioa se ha montado con gran 
Inju de empieadoe: el Secretario, un 
jeíe de negociado, tres oficiales y tres 
esoribientee, con ocho mil seiscientos 
peeos de sueldo, sin contar el del Se-
cretario, que es crecido. 
Más de treintiooho mil pesos se pro-
CIO SANITl a 
La Junta Municipal de Salubridad 
en PPSÍÓU celebrada en la tarde del 
día 22 "de los corrientes, al darse cuen-
ta oou el proyecto de reorganización 
de los servicios sanitarios manioipales 
qne presenta laOomisión nombrada al 
efecto, oompueeta por los doctorea En-
rique Maüoz y Oaedido Hoyos, apro-
bó las bases d d mismo que á conti-
nuación se expresan: 
Serv ic ioSani ta r io .—Sabrá un Ooer-
po Oonsoltivo con el nombre de Jun-
ta de Sanidad. Es t a rá cnostitoida por 
el Alcí-Ide monlcipel (Presidente), el 
concejal delegado (vioepreeideote) y 
ocho vocales nombrados por el Alcal-
de. Estos cargos do ra rán cuatro 
años, renovándone por mitad cada dos 
años. El Seorbtario de la Junta será 
el jefe de la oficina: 8a sueldo es de 
rail quinientos pesos enaftles. Tendrá 
á sus órdenes un Typewriter, un es» 
oribiente y un ordenanza con los suel-
dos de setecientos veinte, seiscientos 
y ouatrooieotos pesos respectivamen-
te. El servicio de asistencia públ ica 
tendrá un iospeotor auxiliar del dele-
gado, y cuyos deberes serán: 
Para ustedes expresamente se acaba de reformar y poner á la a l tu-
ra de los prnr.eros de su clase, el Gran Hotel, Restaurant y Oafé L A 
L U N A , con magníficas y bien amuebladas habitaciones cou frente al 
parque Carranza, el más pintoresco paitaje que tiene el Vedado, donde 
encontrarán cuanto pudiera apetecer el gu^to más delicado, servido con 
esmero por dependientes y camareros escogidos y preparado por los 
mejores cocineros de la Habana, teniendo al frente de la casa como so-
cio ai simpático Manuel Martínez con la práctica de 18 años de estar al 
frente de la gran casa La Flor Oatalaca, donde tantos honores ha reci-
bido por su ( Sinerado trato para con el público. 
Loe precies eerán en consideración con la crisis porque atraviesa el 
país, como lo tenemos demostrado en nuestro bien acreditado estable-
cimiento de víveres finos que lleva el mismo nombre. 
En esta cafa encontigrá el papajeio todas las comodidades que ne-
cesita para su espansión y recreo. B¿ños de asea, duchas, billares, ca-
nos de la caea que conducirán los equipajes de la Habana aquí y vice-
verea, de toda confianza. 
Habrá platos especiales para á w s escogidos. 
También habrá un departamento que estará al alcance de todas 
las fortunas, teniendo además magníficos y hermosos reservados. 
7? y Paseo, Vedado. Teléfono 9111—Antonio Cuando, y Comp. 
4762 85-19 Ja 
i 
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le todas las Emuls iones . 
os resultados en la tisis, anemia, 
as las enfermedades que debilitan 
5? ^ 
mas ef icaz y e 
La medicina mas a¿-
clorosis, raquít i sno y er 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G - U N T E Á S U M K J D I C O 
E n todas ias Farmacias. 
AI por m a y o r , D r o g u e r í a "AMERICANA." G A L 1 A N O 129. H A B A N A 
NEW Y O R K LACTO-fVlARROW CO,( Químicos 
946 U n 
Io Visitar diariamente las casas 
de sooorro, comunioando por escrito 
á la ofioina el resaltado de sa inspec-
ción. 
2o íaspeonionfcr los botiquines y el 
servicio de mídioioa, hüoieodo sema» 
nalroente el baianoe de las existen-
oias. 
3" Comprobar con frecnenoia los 
informea sanitarios que saministren 
los médicos del eervioio. 
4o Visitar los enfermos pobres asis-
tidos en sa domicilio, á fia de com-
probar la calidad de los servicios pres-
tados. Diariamente osnoarr i rán 4 1* 
ofioioa y en an libro apropiado al ca-
so, da rá por escrito el infirme de sas 
faooiones. Será el intermediario en-
tre el person&l del Oaerpo y el conce-
jal delegado. Los módicos de! eervi-
oio serán titulares y Rnxiliarea. Los 
titulares tendrán l .200 pesos y serán 
el nútoero de 29; 21 p^ra ias casas de 
socorro y oobo para los barrica exoén-
trioof»; así dlstribuidop: 2 para Re-
gla, 2 para J e sús del Monte, Luyanó 
y Víbora, 1 para Gasa Bicoca, 1 para 
el Cerro y Pnentas Grendes, l para 
el Vedado y Príocipe y 1 para Arroyo 
Naranjo y Calvario. Los módicos de 
los barrios excéntricos deberán toner 
su residencia dentro de sus límites y 
los de las casas de socorro, ea lugares 
próximos ai barrio oa7a3 visitas se 
les hubiere señalado. El Departamen-
to de Beterilización eptará á o^rg'o de 
un módico oon e! sueldo de 1.000 pe-
sos. Los médicos auxiliares serán 
tres: uno para casas de sooorro. Per-
manecerá en la casa de socorro durante 
el servicio noctarno para auxiliar ai 
médico de guardia. Batos cargos se 
proveerán en módicos graduados (me-
nos de tres años de ejercicio) y du-
rarán en el o^rgo dos años. Sa sael 
do será de 600 pasos anuales, fila 
cada casa de socorro habrá una am-
bulancia automóvil siempre diapaeata 
para la salida. Es ta rá á cargo de an 
motorista con 40D pesos anuales y se 
des t inará para auxilios á lesioaaloa y 
traslación de enfermos ai hospital. 
H a b r á on botiquio en cada casa de so 
corro á cargo de un farmíinéatioo oon 
700 pesos da sueldo ana*', qaa d^rá á 
los pobres las m^dioinas preanriptas 
por loa mó liaos dei servioUh S1 re-
d a c t a r á on formoi&rio para el servioio 
de medicinas, que únicamente se ut i-
lizarán en forma de tabletas, pildoras 
y cápsulas. El arsenal y m&terUl 
quirúrjico es tará confiado á la custo-
dia del farmacóatioo. Las oasas de 
socorro serán tres. Cada una tendrá 
adscrita siete médicos, que t u r a a r á o 
en el servicio diurno PQ la forma ai-
gaiente: rU 8 ^ 11, de 9 á 12, d« 12 á 
5, de 2 á 5, de 4 á 7, de 5 á 8. Da 
esta manera hay siempre dos médicos 
en la casa de pooorro, tres dispueetos 
á prestar púa servicios, á ^Xiwooión d^ 
Iss siguientes horat: de 8 * 9, de 3 á 
4 p. m. y de 7 ' 8 p, DI , que l i <-xpa-
rienoia enseñ-s, soa las horaa del día 
en que ocurren maaoa neceddadea en 
las oasaa de socorro. Ea ias caass de 
socorro ee darán oonsaicaa á loa po-
bres á todas horas, procurando loa 
médicos del servicio citar p^ra sa tur-
no á loa que tengan su residencia en 
la demaroaoióo, oa/aa visitas sa les 
bobiere asiguado, L^B enfermos qae 
no tengan necesidad de guardar cara*, 
es ta rán en el deber de asistir á las 
consultas. Cuando se reciba aviso ar 
gente de on enfermo que solicite asis-
tenoia á domicilio, uno ds loa mél laos 
de turno acudirá iomediatament.e, ó al 
salir del turno, segúa los casos, avi-
sando después al médioo del barrio 
en qne resida el enfermo. 
E l servicio de guardia nocturna se 
hará por un sólo médico t i tular acom-
pañado del médico aoxiliar; ooutando 
además la guardia imaginaria de na 
módico t i tular para casos imprevis-
tos. 
Además del turno diario, de las con-
sultas y de la guardia nocturna, cuan-
do les corresponda, los médicos ads-
oriptos á oasa de Soooroo tendrán los 
siguientes deberes: 
Visitar en su domicilio á los enfer-
mos pobres que lo soliciten y residan 
dentro del barrio qu« se les hubiera 
asignado, sin negarse j amás 6 prestar 
el servicio, reclamando después por 
mediación de la oficina en ftuuelíos oe-
soa en que estimasen haber sido enga-
ñados; hacerla inspección sanitaria de 
las escuelas, edificios públicos, casas 
de woindad, industrias y comercios 
establecidos en su demarcación; tur-
nar con los compañeros en la inspeo-
oión de los mercados y penitenciarias 
manioipales de la demarcación; pres-
tar el servicio de vacunación; obtener 
informaciones sobre casos de enferme-
dadea infecciosas, comanioándolas á 
las oficiuas de la Junta de Salubridad; 
turnar oon los compañeros en la eva-
cuación de las diligencias ó informee 
aolioitados por la Junta de Salubri-
dad á inspeccionar el servicio de me-
dicinas para los pobres, oomunioando 
al Inspector las defloienoías ó irregu-
laridades observadas. 
Ea los barrios excéntricos los mé-
dicos t endrán á su cargo: coneultas á 
los pobres dos horas al día; visitas á 
domicilio; inspección sanitaria; vaou-
namóc; socorro d^ urgenoi». 
Tendrán á su disposición un botiquín 
portát i l para suministrar á los enfer-
mos las medicinas qne necesiten, ano-
tándolas rigurosamente en el libro de 
prescripciones que acompañará al bo-
t iquín . 
Podrán ordenar prescripciones para 
los botiquines para las casas de Soco-
rro y acudirán á estos para reponer 
las existencias del bot iquín por tá t i l , 
justificando su ooneumo en el libro de 
prescripciones y el parte diario. 
Todos los médicos del servicio infor-
marán á la oficina, diariamente y por 
escrito de: 
Io Enfermos consultadoa con ex-
presióa d^ nombre, domicilio, d ignós -
tíoo y nú aero de las prescripciones 
formulndas. 
2o Socorros prestados á lesionados, 
coa expresión de nombre, domicilio, 
d iagnóst ico , pronóscioo, oficial de po-
licía que ha solicitado el servicio y lu-
g^r á. donde ha sido tfaaladadt). 
S1 Visitas á domicilio, oon expre-
sión de nombre, domicilio, diagnóst ico, 
número de las prescripcioaes formula-
das y concepto higiénico en que re-
sida. 
4o Inspecciones sanitarias realiza-
da» y sos resaltados. 
5o Servicio de vacunación, con re-
lación nominal, de edad, domicilio y 
observaciones y 
6o Servicios extraordiaarios. 
En oada cada casa de Sooorro se 
i n s t a b r á una pizarra donde se anota-
rán loa avisos que se hubiesen recibido 
para visitas á domicilio. 
Todo el material da curación que se 
utilice en las casas de Socorro, debe 
paaar por el Departamento de estere-
iizaoión, que cuidará bajo en respon-
sabilidad de que loa paquetes de cura 
clones individuales y todo el material 
necesario, salga bien envuelto y oon el 
seilo de ga ran t í ? . 
En las casas de Sooorro se practi-
ca rán las curaciones de todas las heri-
das y aquellas intervenciones de ur-
gencias que sean de carác ter v i ta l pa-
ra el paciente. 
Toda otra intervención necesaria se 
pract icará en los hospitales ó por el 
módico particular del lesionado, pero 
nunca en 1»P •••aaRR de Socorro. 
Cuando se haga la traslación de un 
herido ai hospital, se avisará á éste. 
L á i G E M T i J á CAI 
^ l E & . A J D O 8 3 , 
tiene el gusto de anunciar á sn distinguida clientela qne acaba de 
recibir un gran surtido de sombreros modelo para verano, últ ima 
creación de la moda. 
Una visita á esta casa, bas ta rá para convencerse que es la pri-
mera de la Habana para sombreros elegantes. 
Los corsets de esta casa son su especialidad y siguen como 
siempre mereciendo el favor de las damas elegantes, como asimis-
mo los elegantísimos vestidos de verano que aquí se confeccionan. 
01C43 *»-2* 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T E A D A . 
TSl domingo 29 de Junio p u b l i c a r á veinticinco grabados distintos sobre el 
desastre de la Martinica^ ar t ículos instructivos sobre el volcán y otros materia-
les» Se venderá á diez centavos el ejemplar. 
CUBA Y A M É R I C A por su lujo, abundancia de lectura amena é ins-
tructivo, riqueza de ilustraciones é impres ión , es la Hevista de mayor c i rcula , 
ción en Cuba. 
Se publica todos los domingos: Una E D I C I O N ' M E N S U A L , voluminosa 
el pr imer domingo de cada mes, y otra S E M A N A L , los demás domingos. 
Suscripción á las dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata española . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios módicos. Dá un anuncio gratis en la R E V I S T A mensual a l 
snscriptor que lo dtsze 
por teléfono, del carácter de la lesión 
para que hagan los preparativos y sea 
llamado el cirujano. 
ü n o de los médicos de la casa de 
Socorro acompañará al herido en la 
ambulancia. 
Los barrios de la Ciudad, quedan 
divididos en tres demarcaciones para 
el servicio deoasaa de Socorros y asis-
tencia á domicilio: 
Primera Demarcación.—Templete , 
San Felipe, Criato, San Jaaa de Dios, 
Angel, San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula, San Isidro, Ar-
senal, J e sús María, Punta y Colón. 
El Vivac del primer distrito queda 
adsoripto á esta demarcación. 
Segunda Demarcación. — Tacón, 
Marte, Monserrate, Saa Leopoldo, 
San Lézaro, Dragones, Goadalape, 
Ceiba, y San Nicolás. 
B! Vivac del segunde dis t r i to queda 
adscrípto á esta demarcación. 
Tercera Demarcación.— Peñalver , 
Pueblo Nuevo, Vives, Chavez, Pilar, 
Atarós y Viilanuevs. 
La Penitenciaria de Ata rós queda 
adscripta á esta Demarcación. 
Para el socorro á lesionados, la poli-
cía tendrá en cuenta la proximidad de 
las casas de Socorro para trasladar 
los heridoa, sin necesidad de acudir á 
la de la correspondíante demarcación, 
Fresvpuesto de personal y material 
de los tetviciog saniíarics: $90 430. El 
anterior ordinario sumaba: $93 715 
resaltando ana eocnomía de $3 285. 
Para compra de antomóviles y boti-
qnines portáti isa una dotación extraor-
dinaria de $7.200. 
El Seoretario. 
DR. B. PfiRDOMO. 
EL TEilFfl B e Y Li 
HOlILLiClOH IML1SA 
Cerca de tres años de pelea, cien 
mil hombres muertos ó inút i les , tres-
cientos millones de libras gastados: 
tal ha sido el ooste de la guerra en el 
Africa para la Gran Bre taña . 
Tantos sacrificios hechos para aplas-
tar al pueblo boer, para o b l i g a r á é s t e 
á qae se riadiera á discreción, sin oon-
dioioaes de ninguna oíase, solo han 
servido para lograr la paz por medio 
de an convenio. 
¿Y qae sigaifica este convenio! La 
mala impreaión que en el público 
inglés han producido las condiciones 
ajastadas lo demuestra bien olaramen' 
te. 
Los boers conservan el aso de ea 
idioma en las escaelas y ea los tr iba-
nales; conservan eua armas; los sóida-
des ingleses evacuarán, el territorio en 
corto plazc, no pagarán n ingún gasto 
de guerra, y en cambio Inglaterra en-
trega setenta y cinco millones de fr&ncos 
para la construcción de granjas, i a -
dennizando asi á los burghers por sus 
propiedades des t ra ídae; los prisione-
ros boers serán repatriados por cuenta 
dei gobierno ingiéa y retribuidos á su 
libertad y al disfrute de su haoieada, 
finalmente los boers qnedan disfra-
tando de aatonomí» completa, sin sol-
dados ingleses dentro de sa terr i to-
rio. 
Esto es en substancia lo que resul-
ta del convenio- Los boers quedan 
dueños de sus actos bajo la soberanía 
d© Inglaterra. La sit-nacióa ea muy 
semejante á la de 1882. después del 
convenio ajustado oon Giadstone. 
Loa héroes qae en lacha homérica 
han resistido el tremendo poder del 
coloso inglés, han logrado sa objeto 
principal: conservar su exiateaoia co-
mo un paeblo. La raza se robustece-
rá con la paz y coa el triunfo moral 
obtenido y será factor cada vez más 
importante en la política s a l africa-
na. 
Y los imperialistas ingleses oon to-
da su soberbia, con haber pregoaado 
á les cuatro vientoa, durante dos años 
que no admitir ían nunca sino la sumi-
sión incondicional, aan teuido qae pa-
sar por la hamiilacióa de ajoatar na 
tratado coa los que querían aniqui-
lar. 
A sa abnegación, á sa temp'e deben 
los boers el triuofo cooseguido. Ejem-
plo grande que quedará ea ¡a historia 
para enseñanza de to oa los pueblos. 
VICENTE VERA. 
T R I B U N A L I B R E . 
Catalina de Gü nesi Jun o 25. 
HOEA ES DE DEOIB LA VERDAD. 
Tieae razóa el DIARIO; aquí ya to-
dos vaa viendo claramente caá! es la 
si tuación y á donde vamos y por qué 
medios y procedimientos se nos lleva, 
Pero nadie dice ni hace nada para 
evitarlo. 
Los elementos políticos de la actual 
situación, encar iñados natoralmente 
oon el escabieoimiento de la Repúbli-
ca Cabana, qne fué el ideal por que 
tanto lucharon y sufrieron, se afanan 
por hacerlo viable, y el empeño ó la 
esperanza de consolidarlo no lea per-
mite ver la mina que es tá debajo, mi-
na que se halla representada por la 
insolnble situación económica, y la 
cual los Estados Unidos han dejado, y 
mantendrán perfectameate cargada, 
para qae en sa hora haga velar ooaa-
to se ha edificado encima. 
Los elementos é intereses conserva-
dores, que en todas partes, y más a ú a 
t ra tándose de tan ceñida amenaza, la-
chan y se defíeaden enórgioameote, 
aqa í permanecen iaertes ea parte por 
la tradicional tendencia á esperar que 
alguien ó algo venga en sa salvación, 
y en parte porque una graa porción, 
tal vez la mayor, de esos intereses, 
es tén representados por españoles qae 
aquí aparecen oomo extranjeros, le 
enal es una tremenda y dañosa ficción, 
porqae ¿los españoles son nervio del 
país , forman parte del cuerpo, de la 
en t r aña del mismo y de todos sus pro-
blemas fundamentales; seo, quiéranlo 
ó nó, cubanos, cómele ha reconocido y 
proclamado con certero golpe de vista 
el presidente Estrada Palma. 
Y el hecho es que por anas ú otras 
consideraciones, todas explicables, na-
die hace nada, y se produce el fenóme-
no de qae an país tan v i r i l ea la gue-
rra, tan denoaade en los negocies y tan 
resistente en todo, se deje arrastrar 
por ana corriente de perdición segara, 
sabiendo á donde vá y coa noción 
exacta de todo lo que va á dejar ea las 
peñas del camino. 
Ha llegado, pues, la hora de que se 
tenga el valor de decir ea vez alta lo 
qae ai oído nos murmuramos á diario: 
de que se precíame resueltameate la 
realidad y se señale el único remedio 
que, dentro de ella, nos ha dejado el 
desarrollo de los aoocteoimientos. 
Yo no tengo ningún inconveniente 
jogándome el poce ó mucho crédito 
de qae para jazgar los secesos públ i -
cos pueda disfrutar ea hacer afirma-
cienes categóricas, seguro de que ios 
saoesos han de confirmarlas. 
Los Estados Unidos no harán á 
Cuba, bajo la forma de la reciprocidad 
ni bajo la de tratados, ni de niogana 
otra manera, concesión alguna que 
salve nuestra prodoooióa y levante ta 
riqueza pública; porque en que esa 
producción se abata, y esos elementos 
de riqueza se postren, radica el me-
die poderoao y resolutorio del doble 
fin que persiguen: el de la iooorpora-
oión de la Isla á la Uuióa federal y el 
del apoderamiento de la mayor suma 
.A* 4k. 
• 
L A M A G N O L I 
O B I S P O N 0 8 7 - C _ A S A F R A N C E S A — T E L É F O N O 1 5 4 
Tengo él gusto de part i r i f tar d m i distinguida clientela haber reci-
bido los nuevos modelos de Sombreros de las ¡numeras casas de Parts, 
los cuales acabo de poner á la venta. 
O O I E ^ O l s r A . S F X J K r i ± ] E r E 5 S 3 
GEAmOSO SURTIDO A PRECIOS MODICOS 
•
O b i s p o m t m e r o 87 H A B A N A 
4821 
e # — # — # — — ^ M r 
Obic-po « u m e r o 87 
4 n . í í l 
La Estrella de la 
52a-í7 My 
Participa á sus distinguidas favorecedoras y al público en general une ha 
ptiesto á la venta una gran remesa de SOMBREROS, mod los de las m á s ata-
mudas modistas de la Rué de la Paix. 
Modelos elegantes y chics, desde $5.30. 
Cintas Liberty, Tafetán, Raso, Moaré ideal, etc. etc. 
Encajes y aplicaciones (nueva remesa). 
Camisas, camisones, sayas, etc. Especialidad en trou 
Faldellines, cargadores, gorros, caniisitas, roponcitos 
Tafetán negro, garantizado, á $ 1 vara (vale $1.25). 
Poi* recibir esta casa todas sus mercanc í a s directamente de t á b r i r a en-
c o n t r a r á el publico una gran rebaja en los precios. 





Jueves 26 de junio de 1902. 
| FUNCION POR TANDAS* 
A las 8 y l O 
£ 1 Cabo Primero 
• las 9 7 l O 
Xia Viejecita mm OOMPARU D E ZáRZÜE 
A las l O y 10 
¡Al Agua, Pato®! 
Freefos por la tanda 
Grillé» Bln entrada 
Paloog sin iá«m. 
Luneisoon enirada.. . . , 
BniaoaooDiáem., . , 
•sienio ás t o r m l i » , , , , , , , , , , , 
Idem de Paraíso, 
Bntraáa general.,,, , , , , , 









TANDAS - TANDAS - TANDA 
O. 1090 16 Jn 
Mtújna 27, la zarzuela 
G i g a n t e s y Cabezudos 
Fumen M A R Q U E S D E l l A B E L L Vuelta Abajo, 
2 D I A R I O D E l i A . M A R I S A - J ü m í o 28 de 1902 
posible de las propiedades y ios nego-
cios oabanos. 
Nonoa han pensado en hacerlas, ni 
nadie allí siente semejante disposición 
de ánimo; y si algunos elementos po-
líticos 6 mercantiles dicen lo contra-
rio, es porqne al plan qne se tienen 
tragado no conviene un desengaño 
completo, que produciría en esta Isla 
un movimiento general hacia la ane-
xión, prematuro y perjudicial á la 
obra de americanización de la propie-
dad que durante ese más ó menos lar-
go período de angustias y zozobras ha 
de realizarse. 
For eco y para eso, precisamente, 
constituyeron la República Cubana. 
Parece increíble que haya quien no 
Tea que la Intervención, al terminar 
la presente zafra y plantearse los pa-
vorosos problemas de la próxima, es-
taba colocada en esta rigurosa alter-
nativa: ó hacer algo que levantase la 
producción cubana ó fracasar por el 
crack económico que se venía encima. 
Gomo no estaban ni han estado nun-
ca dispuestos á hacer nada que levan 
tase la riqueza de este país, pues eso 
equivaldría á darle medios de resistir 
á la anexión por más tiempo del que 
á ellos conviene, y dificultar la ameri-
canización de la propiedad, constitu-
yeron la República, cubriéndose la la-
teivenoión del fracaso, y dejándolo á 
cargo de la joven nacióc; le entregaron 
la luz en los momentos en que se ago-
taba el combustible, para que en sus 
manos se apagase. 
L a anexión de duba á los Estados 
Upidos, lo que ya todos llamamos el 
4e8tino manifiesto, es, como soluoióu 
definitiva del problema político, un he-
cho de todo punto descontado: ni en 
loa Estados Unidos ni en Europa, ni 
en Ouba, hay nadie que no lo tenga por 
cosa enteramente segura. 
Pero lo grave no está en la solución 
del problema político, máxime cuanto 
que contra lo inevitable no hay defen-
sa. 
L a gravedad inmensa radica en la 
t ramitación que los Estados Unidos 
dan á esa solución, y en los fines que 
con ella persignen: el daño se encierra 
en ese período de dificultades eoonó 
micas, de angustia enorme de la pro-
ducción, de desastre general de los ne-
gocios; período dorante el cual han de 
ser muy numerosos loa capitales que 
se rindan, las fortunas que se desha-
gan, las tierras que, como frutas ma-
duras, vayan cayendo á bajos precios 
en poder de ciudadanos americanos, y 
las industrias que vayan pasando á sus 
manos. 1 
Esa política (que ni siquiera cabe 
censurar, porque ese ha sido, es y pro-
bablemente sera siempre en los hechos 
el derecho internacional, pues lo mismo 
que los Estados Unidos har ía cual-
quiera otra nación que en su caso ee 
hallase, incluso Cuba si pudiese llegar 
algún día a esa categoría y se sintiese 
con los bríos y los medios que engen-
dran el imperialismo) coloca á esta la-
la en una situación singular y ex t raña : 
siéndole de todo punto imposible evi-
tar la anexión definitiva, su única de-
fensa, el único remedio, consiste en 
apresurarla, en precipitarla, en reali-
zarla lo más inmediatamente posible, 
en perseguirla con urgencia, para que 
consumándose lo que de todos modos 
se ha de consumar, ó la solución polí-
tica de la anexión se malogre ó quede 
reducido á las menores proporciones 
posibles el proceso previo de la ameri-
canización de la propiedad y la ruina 
de cubanos y españolee. 
Yo, que no tengo prevenciones ni 
malquerencia contra nadie, y oreo que 
nadie las tenga contra m i , que vivo 
alejado de la política, enteramente 
fuera del área de las aspiraciones 
y las pasiones, en un retraimiento del 
que no he de salir ya m á s nunca, pero 
que amo á m i país y veo las cosas sólo 
á t ravés de una observación fría desde 
el fondo de estos pródigos y hoy an-
gustiados y empobrecidos campos, y 
toco de cerca las privaciones que sufre 
el pobre, lo mismo el que luchó que el 
que no lachó por la independencia, y 
y oigo sus lamentos y la sentencia, 
acertada como todos los ecos popula, 
res, que sale de sus labios, de que to-
dos estamos ayudando á la obra de 
apoderamiento de los americanos, sin 
que con ellos evitemos que la anexión 
haya de venir, hago un llamamiento á 
todos, á los poderes públicos, á los 
partidos, á la prensa, á loa elementos 
conservadores, á los cubanos y á los 
españoles, para que mediteu sobre lo 
qne queda expuesto, reflexionen a -ere > 
de lo que exige el deber y aconseja el 
instinto de conservación, y hagamos 
todos algo más práctico que sondear 
en Jo insondable, que es la forma m á s 
lastimosa de perder el tiempo quo pue-
den practicar los hombres. 
Siendo como es la anexión de Ouba 
ó los Estados Unidos una finalidad 
Inexorable, cada hora que tarde sólo 
significa y representa una fortuna que 
pasa de manos latinas á manos sajo-
nas, un pedazo de nuestra tierra que 
ne hace de ellos, no política, sino real 
j efectivamente. Y que con la m u l t i -
plicidad de esas horas se nos h ab rá 
ido Ouba de las manos como Patria y 
como terruño. 
EDUARDO DOLZ 
Los Malos ei G I L Í Í D O 
Hemos recibido una carta con un 
trabajo que lleva por tí tulo el de este 
suelto y que no podemos publicar, par 
no habernos sido dable descifrar la 
firma que lo autoriza. 
Agradecer íamos á su autor que se 
pasara por esta redacción, ó nos en-
viara la firma más clara. 
L A C A R N E 
BeQor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distiguido señor: En su ilustra-
da publicación de fecha 20 del que cur-
sa (edición de la tardf) ha visto la luz 
una correspondencia titulada " L a Oar-
ne", firmada por un señor de apellido 
Daom, que no podemos dejar sin con-
teetacióo, porque nuestro silencio pu-
diera extraviar la opinión pública, y 
aunque fuera por el momento, suponer 
(̂ ue dicho señor está en lo cierto; pero 
aíortnnadamente loa números no mien-
ten, y oon ellos vamos á demostrar á 
dicho comunicante ouón diferente es la 
cosa de como él se la explica en su ilu-
soria fantasía, hija sin duda del desoo-
noeimiento absoluto en la materia, ó 
de una malícioe» iaformaoión suminis-
tcada por alguiea coa miras isteresa-
das. Una larga práct ica, adquirida so-
bre el terreno, ó mejor, de t rás del mos-
trador, ha hecho que yo sepa lo que ya 
sabe el más insignificante carnicero ó 
expendedor, y es que, si una res, por 
ejemplo, pesa 16 arrobas, las dos bolas 
de ésta tienen que pesar 16 libras, y el 
mismo cálculo se hace con los dos pa-
lominos, y ea este cálculo tan exacto, 
señor Director, que la mayor parte de 
los expendedores de barrios no tienen 
pesos para recibir las reaes y se con-
cretan á pesar las bolas y los palomi-
nos, y por éstos sacan el peso exacto, 
teniendo por base el cálculo anterior-
mente dicho. 
Por lo expuesto verá usted que sólo 
en esas cuatro piezas hay una diferen-
cia en el cálculo de 5 por 100, y como 
en ellas en casi todas las demás , que-
dando demostrado que la fabulosa u t i -
lidad que ei comunicante supone ob-
tiene el expendedor, queda reducida á 
la más insignificante, y por si le queda 
alguna duda, tengo el gusto de acom-
pañar le un estado demostrativo con ei 
cálculo exacto, para que, como ésta , 
tenga la generosidad de pubiiuármeio. 
Le anticipa las gracias su atento y 
seguro servidor, q, b. s. m,t 
J o s á MOEÁN. 
23 áé 1903, 
Una res m 134 kilos, ástallada á prsoios 
£ar?iemt£g en plata, 
Libs. Total, á Cts. Pesos. Cts. 
2 fileceF- 11 
2 c a ñ a d a s - 28 
2 pa'omlllae- 16 
2 bolas, 17 
2 piernas cou bo-
l ich6_„. 28 
2 costillares de r i 
nonada 14 
11 á 30 3 30 
103 á 25 25 75 
2co8tillar6a de lo-
mo 
2 lomos de costi-
llas 
2 paletas jarretes 
y tapas 
2 cogotes y tapas. 
6 faldas r iñonadas 






2ü 94 18 80 
30 30 á 15 4 50 
2 baldas de pe 
cho y te rn i l la . . 30 
4 choeozaelas . . . 20 
2 bandas de en-
trepiezas . . . 16 
4 huesos blancos. 12 
2 huesos cadera.. 12 
Hnesoa dé las agu-
jas, cordones de 
los costillares y 
do cogote que 
se botan 30 
Sebo 28 
Pi . t ra ías y d e s -
perdicios 14 
66 á 7 4 62 







14 á 00 00 00 
Total de libras.. 
Menudencia 
Producto en bruto 
Una rea de 40J l i -
bras, que son 
181 kilos en bru-
to, tiene de tara 
12 kilos, y des-
contada é s t a , 
qieda en 17¿, 
peso neto, á 32 
centavos clase 
buena, importa 
en la Casilla 








percibimos por los sentidos, coan-
do es lo cierto que ninguna per-
cepción de nuestro espíritu es con-
cebible sin que le haya precedido 
una impresión sensorial. Ea preci-
samente una de las pocas verdades 
que reconocen los sistemas filosó-
ficos más opuestos. Desde los es-
colásticos hasta los naturalistas, 
desde Santo Tomás hasta üondi* 
llac, lodos aceptan la vieja fórmu-
la aristotélica: nilnl est in inteleciu 
quod prius non fuerit in sensu. 
Fuera de estos y otros leves l u -
nares, la obra del Sr. Di&z es muy 
recomendable y pres tará un exce-
lente servicio á los examinandos. 
Agradeo JOS al autor ei ejem-
plar qaese .. i servido dedicarnos. 
i s c e l á n e a 
En 94 páginas de letra grande ha 
desarrollado D. Eduardo Díaz, d i -
rector del Insti tuto de Matanzas, 
toda la Historia Natural. 
En tan reducido espacio no es 
posible hacer una obra acabada ni 
siquiera un resumen medianamente 
completo; pero el caso es que el 
Dr. Díaz explana las quince propo-
siciones del programa de ciencias 
naturales adoptado por la Junta de 
Superintendentes de las escuelas 
de Ouba, para exámenes de maes-
tros. 
La culpa de la brevedad del com-
pendio es, pues, de los Superinten-
dentes que han exigido á los aspi-
rantes del magisterio conocimientos 
tan menguados, que apenas si sa-
tisfarían las necesidades intelectua-
les de un regular alumno. 
Dentro de la parquedad impues-
ta á su labor, el Sr. Díaz ha hecho 
cuanto ha podido, y más, porque no 
sólo responde á las triviales pre-
guntas de la Junta, sino que por 
medio de notas frecuentes, cultiva 
el espíritu del maestro con nocio-
nes indispensables y de las cuales, 
no obstante, prescinde el programa 
en absoluto. 
E l lenguaje sin ser correcto, es 
claro y preciso, como conviene al 
objeto de l a obra. 
Generalmente define bien y cuan-
do se sale por incidencia del círcu-
lo de la Historia Natural, demuestra 
el autor que también le son fami-
liares las ciencias filosóficas. 
Incurre, sin embargo, á las veces, 
en inexactitud de expresión y erro-
res de concepto. 
Por ejemp o, dice ¡¡que los As»» 
tros (asi, con mayúscula) , forman 
el sistema planetario, coando es sa-
bido que el tal sistema sólo com-
prende un número insignificante de 
astros. Hubiera dicho el Sr. Díaz 
<(lo8 sistemas planetarios", y podría 
pasar, si bien, en cuanto extende-
mos nuestra observación más allá 
de Neptuno, todo se vuelven hipó 
tesis más ó menos fundadas en ra 
zones de ana log ía , que nos permi-
ten conjeturar la existencia de otros 
sistemas; pero de n i n g ú n modo la 
afirmación de que todos los astros 
forman un sistema único ¿ 3 jpla* 
netas. 
E n la nota puesta á íá definición 
de fuerza se lee: "Por medio de 
nuestros sentidos percibimos to-
dos los f enómenos de fuera de 
nuestro ser", lo cual parece indicar 
que los f e n ó m e n o s de dentro no los 
La Horqueta, Junio 21 de 1902. 
Sr. Dir eotoí deí D i ASIÓ DE 1.A. MARINA 
Moy Sr. mío: 
M asalto y robo cometido en este 
barrio eu la ocohe del d ía 17, demnes-
t í a de DQa manera clara y evidente la 
vigiíaíicia en loe campos, dando ge-
raat íae y aegaridadee a los que contri-
bayen ooa aas esfaersos personalee, y 
con todo género de eaorilicioa á la re-
constraoción de este país . 
No he de dar á usted detalles del 
hecho, porqne ya toda la prensa lo ha 
relatado, haciendo justicia al valor y 
serenidad de los buenos y honrados 
vecino» de este barrio, que fueron he-
ridob por ios asaltantes. A los referi-
dos vecinos se debe que los ladrones, 
al oír los tiros disparados por uno de 
dichos vecinos, huyeran, acudiendo 
los mismos, á pesar de estar heridos, 
á apagar el incendio. Nadie se explica 
la furia y encono de los asaltante?, 
que, sin la menor resistencia cuando 
llegaron, empezaron a dar machete á 
diestro y siniestro; parece que eran 
novicios en el oñcio y quisieron impo-
nerse. 
Todos los asaltantes han sido presos 
y algunos reconocidos por los que se 
encontraban en la tienda, habiéndose-
les ocupado objetos-robados en la mis-
ma. 
La Guardia Burai trabajó con ver-
did^ra aat ividai , buena direoo óu y 
mejor deseo. E l dr. Lamadrid sapo 
aprovechar los primeros momentos y, 
seguramente, á eso se debe el éxito 
que ha obtenido. Lo que hace f ^ t i y 
todns esperamos es que los Tribuna 
de Justicia secunden á la Guardia Ra-
ral, y el castigo justo y merecido de 
los criminales no se haga esperar. 
Ha muy conveniente y necesario pa-
ra el servicio de loa campos que se es-
tablezcan las líneas telefónicas de que 
disponía la Guardia Oivi l . Aquí , don-
de loa puestos de la Guardia Rara! 
están en las poblaciones, cosa que pa-
rece incompatible hasta con la deno-
minación de dicha faerza, y los cami-
nos son intransitables en esta época, 
facilitaría mucho la persecución de ios 
malhechores una buena línea telefóni-
ca, que bien explotada y administrada, 
también producir ía grandes baaefieios 
al pübüoo y eua productos ayudar ían 
á sostenerla. 
Loa veoinoa d é l o s birrioa da " S i n 
Viceníie1' y "Las Nuevas", han dir igi-
do al señor Jefa de la Guardia Rural 
de esta provincia, por conducto del 
señor Lamadrid, oflcjial da dicha fuerza 
en Ranchuelo, ia adjunta instancia y 
oñoio, que ruego inserte á continua-
ción. 
A nadie pnede ocultarse la necesidad 
de establecer destacamentos de la 
Guardia Rural en los campos, diami-
ouyendo, si fueae necesario, loa qua 
existen en las poblaciones, donde ia 
policía municipal y demás autoridades 
pueden cuidar y raapoider del orden 
Bsperamoa que usted apoye la adjunta 
patioióa de estos vecinos. 
A l señor Jefe de la Guardia Rural 
de Riachuelo. 
La Rtirqxieta, J u n i i 2 1 4 t í 1902. 
SBSOE: 
Cumpliendo lo acordado por algunos 
vacióos de loa barrios de "San Vicen 
te" y "Las Nuevss", tengo el guato de 
remitirle la adjunta instancia, dir igida 
al señor Jefe de la Guardia Rural de 
esta provincia, para que se sirva ele 
varia al mismo. 
Ea nonabre de los vecinos que la sus 
criben y en el mío, me complazco en 
hacer constar el aplauso y agradeci-
miento de todos por. ia actividad y pe 
rioia con que se se han dirigido ios 
trabajos para la persecución de los 
criminales que asaltaron, robaron 
incendiaron ea este barrio en la noche 
del día 17 de] corriente, felicitándole 
por el éxito obtenido hasta iioy y ase 
gurándoie que todos tenemos !a plena 
confianza en los trabajos que realiza y 
practica la fuerza que está á sus órde-
nes. 
De usted oon toda consideración, 
SIMÓN G, QDEVBDO. 
Sr. Jefe de la Guardia Rural. 
Los que suscriben, vecinos y propie 
tarios de los barrios de "San Vicente" 
y "Las Nuevas", pertenecientes al tér-
mino municipal de L a Esperanza, ( 
usted respetuosamente exponen: 
Que el reciente asalto, robo é inoen 
dio de la tienda La Horqueta, situada 
en al barrio de "San Vieente", límite 
de "Las Nuevas", demuestra de una 
manera clara y evidente la situación 
á que estamos sometidos los que vi?i 
moa ea el campo y en él teñamos cues 
tras familias y el fruto de nuestros 
trabajos y ahorros. Dada i a sitnaeión 
general del país, es de creer que se 
agrava la que ee atraviesa para la pa-
ralizacióu de los t7&bajos, y estamos 
seguros de que tea autoridades, celo 
sas del cumplimiauto de sus deberes 
procurarán «mear que se repitan he 
choa tan escandalosos como los qne 
se realzaron aquí en la noche del 
día 17. 
Los que suscriben, confiados en qne 
las autoridades contr ibuirán á la de-
fensa de sus familias é intereses, víe 
nen á solicitar que se establezca na 
puesto de de la Guardia Raral ea el 
punto conocido por "La Ho^qa8ta', 
que hoy ya forma no pequeño caserío 
y que, por su s i tuación copográd ja, es 
na logar apropiado para ello. "La 
Horqueta" está situada en el camino 
real de RaDchaelo á Lajas y á la ter-
minación del camino da Jiquima, did 
ta de Ranohaelo, próximí*meaté. áói 
leguas, de Lajas tres leguas, de Éspe 
cansa tres leguas, de Ornees tres le 
ga&a a de Jiootea i m leguas. 
Por lo expuesto se vé que es un pan-
to céotrico y es t ra tégico en el que, á 
juicio de los exponentes, conviene que 
se establezca un puesto de la Guardia 
Rural. Puede establecerse el servicio 
telefónico, conectando con la línea de 
Caracas oue pasa por el mismo punto. 
Los barrios San Vicente y Las Nae-
vas, están completamente reconstrui-
dos y pedemos asegurar, sin temor á 
equivocarnos, que son de loa más rióos 
de esta nrovinaia, y por ello merecen 
que se les defienda de los atentados 
criminales y á sus vecinos se lea brin-
de seguridad y confianza. Por lo tan-
to: soplicamos qne, teniendo en cuen-
ta las razones expuestas, establezca si 
lo estima oportuno, uu puesto {de la 
Guardia Rural en "La Horqueta", 
significándole que estamos dispuasfcos 
facilitar la cas» que se neoeaite pa. 
ra ello, construyéndola si fuese nece-
arin y ea el caso de no sar át l l algu 
na de las que existen. 
La Horqueta á 20 de Junio de 1902 
—Simón G. Qaavedo, Ramiro L i v a n -
dero. Pedro Aivarez, A l f r a lo L . Vo-
José L . OabeaiS, José da! Valle, 
AotoDio A . Oabezas, Donato Agai r re , 




DE u ummk oa mu 
La proporción de lea alimentos ne-
oesitadoej la época y la intensión de la 
bserbenci»; la apti tud de cada planta 
en utilizar loa recursos puastos á su 
disposición, tales son las condiciones 
definidas de la gran cuestión de la es-
tercoladura. 
Büjo el punto de vista de la práct ica 
agrícola, parecen estas condiciones di-
fíciles de satisfaear; á lo menos pare-
cen poco importantes, y el agricultor 
no las tomará en considaración. 
Verdad es que generalmente hacen 
falta en Isa campos loe recursos nece-
sarios para una observación convenien-
te, y raros aon los agricultores práct i-
cos que podrán aprovechar la apUoa-
elón de estos principios teóricos. 
Pero, sin embargo, el estado de la 
cuestión es así bien puesto, y no se de-
bería olvidar; estimamos aün que ta 
sola indicación, el sólo enunciar del 
problema tiene su gi'an ut i l idad: el 
agricultor inteligente es, desde enton-
ces, avisado; sabe que si sus conocí-
mientoa especiales en Agricultura no 
le pueden ayudar hasta el ponto de-
seado, hay agrónomos de profesión— 
esperando que haya también estaciones 
agrooómioas púb l icas ,— cuya especia-
lidad encierre todas esas cuestiones 
teóricas y práotioae: t endrán á su dif-
posición un laboratorio para determi-
nar la proporción de los alimentos ne-
cesitados y un campo de experiencias 
para observar los fenómeaos relativos 
a absorbencia y al desarrollo de la 
planta. 
Desearíamos poder ser útil hasta el 
pnntode reeolvei'la cuestión naraoada 
caso particular que presente la cultura: 
pero es imposible: la composición del 
euelo varía , la de los abonos también, 
eegúa las localidadec; y según estas 
variaciones el organismo vegetal viva, 
aqoí diferente da allá; débil ó fuerte; 
nunca independiente en au médium, 
siempre el frágil efecto nutoáníco de 
fuerzas abstractas que var ían hasta el 
infinito, como nosotros miaraop. 
Lo que se puede tratar, sin embargo, 
es esa sugeto de les necesidades en 
abonos de los suelea y culturas más 
comunes, de la oomposicióa de los abo-
noa ordinarioa, de las condiciones en 
que éstos ae deben aplicar; en ño , ei 
mido de comprar loa abonos. 
mementos alimenticios esenciales. — 
Tees cuerpos cocatitayen, generalmen-
te, los alimentos más Importantes de 
los vegetales y, por consiguiente, esos 
miamos aon los que más á manudo na-
cen falta en la tierra; son el á^-ido fos-
fórico, el ni t rógeno y la potasa. 
Tan importantes son estos cuerpea, 
qua el valor agrícola y comercial de 
un abono es determinado por su can-
tidad de cada uno de ellos. Todos loa 
suelos necesitan en a lgún memento de 
la cultura, los nnoa menos, ios otros 
más, según su naturaleza fíeíca y qaí-
mio», su exposición climatérica, y se-
gún también el siatsma da cultura 
adoptado en la granja. Y esta condi-
ción nos explica un hecho mny á me-
nudo mal interpretado por los agricul-
tores: es que na mismo abono no pro-
duce ios miamos efectos en dos campos 
relativamente poco alejados el uno del 
otro, ó qüo en el mismo campo el efec-
to del mismo abono no es el mismo en 
dos cosechas consecutivas y aparente-
mente las mismas. Sin esta considara-
OÍÓQ, en efecto, ee deja uno i r á sospe-
char la calidad garantizada del aboao 
y dar una opinión errónea en cuanto á 
au uti l idad y eficaoidad. 
El abono necesitado en las tierras 
aránoeaa de Vuelta Abajo no puede 
ser el mismo que lo que se usa en las 
oercaníaa de la Habana, en donde la 
formación geológica es cont ra r íe . Un 
terreno arenoso siempre utiliza bien 
los abonos; es decir, qne el efecto de 
éstos sen siempre evid^ates, por la 
buena razón qne en ta arena hacen fal-
t ¿ siempre los ti@s elementos principa-
lee; mientras que un terreno arcilloso 
contiene siempre estos elementos, la 
potasa sobre todc. 
O. L o u i s DESMABTIN, 
Ingeniero Agrónomo 
NTOVAl 
P A R T I D A 
A bordo del vapor español Buenos 
A res embarca esta tarde para Nueva 
York, de donde oont ianará viaje en 
dirección á Puerto Rioo, E s p a ñ a , 
Francia y otros países de Europa, 
nuestro amigo don Francisco Velez y 
Aivarez, representante de la casa ame-
ricana que elbora las célebres t asti-
llas del Dr . Richard: 
Le deseamos feliz viaje. 
E L C R I M E N D E L A HOEQÜETA 
Ea carta que recibimos de Santa 
Olara se nos da noticia de nuevas de-
tenciones llevadas á cabo con motivo 
del crimen de la Horqueta, descubier-
to por el recto Jaez, seBor Méndez 
Péñate . E l domingo, cumpliendo ms-
traociones de éste, el Juez Municipal 
de Raochuelo, señor Valdóa Losada, 
al práct iaar algunas diligencias, detu 
vo á un moreno que, según parece, ha 
hecho revelaciones de importancia, 
haciéndose sosoechoso. 
Jaeces como" los señores Méndez y 
Valdós Losada, son dignos del aplauso 
de la opinióo. 
AOOIDERTB 
En la mañana del domingo, cuando 
BC dirigía á la estación del ferrocarril 
ea Oaibarien, con objeto de tomar el 
tren para la Habana, tuvo la fatal i-
dad de volcársele al Dr . D. JORÓ Ca-
brera, el qui t r ín en que montaba, re-
cibiendo algunas lesiones por efecto 
del golpe, en la oaida, de pequeña im-
portancia, viéndose precisado á sus? 
pender el viaje. 
B E H Ü N O I A 
La Junta de Educación de Sanoti 
Spír i tus ha renunciado en pleno, 
LA A L C A L D I A DB C Á R D E N A S 
Dice E l Popular de Oárdénau, que 
parece cosa decidida la salida del Ge-
neral Rojas de la Alcaldía, para oeu-
par un puesto en la Guardia Raral . 
E L D O C T O R D I A Z 
E l doctor don Manuel Díaz , Módico 
Director de la casa de salud de la Oo-
lonia Española de Oienfuegos, está 
próximo á partir para España en uso 
de la licencia que dicha corporación le 
concedió, para que atienda al restable-
cimiento de su salud. 
JüICENClA 
Se han concedido cuarenticinoo díss 
de licencia por enfermo al señor don 
Angel Díaz, escribano de aeíuaaioaea 
del Juzgado de primera instancia é 
instrucción de Gnan tánamo. 
U N P R O Y E C T O 
Ha sido presentado al Secretario de 
Gobernación, doctor Taca ayo, por el 
oficial jefe del Negociado de Penales, 
señor Gonzalo de Oórdoba, un proyeo| 
to de bases para la reorganización del 
sistema penitenciario. 
NO H U B O N A D A 
Los señores don Ramón Gómez, don 
J o s é Hoyos y don Anastasio Roiz, nos 
supbüoaa hagamos públi jo, para 
tranquilidad de aquellas personas que 
tengan familiares en el pueblo de Oo-
lio, Eoteg», Santander; que allí 
a ío r tonadamei ta no se ha des-
bordado el río "La Sorda»', ni ocurrió 
la inaadaoión de qae dió cuenta La 
Unión Uspañola, ea su edición de ia 
tarde del día 12 del corriente. 
I M P O R T A N T E C O N V O C A T O R I A 
A los veoinos de Je tú s del Monte 
y la Vívora 
La Directiva de la sociedad " E l Pro-
greeo", en sesión celebrada anoche, 
acordó convocar á todos los vecinos de 
J s e ú s del Monte, Vívora y Arroyo 
Apolo, para que concurran á una Jun-
ta Magna que ha de efectuarse m a ñ a -
na viernes á las siete p. m., en los sa-
lones de la mencionada sociedad, con 
objeto de tratar de asuntos importan-
tísimos y necesarios para la vitalidad 
y bian general de aquella extensa ba-
rriada, entre otros sobre la t r a ída de 
agua de Vento y la terminación del 
ramal eléctrico de la Vívora. 
COMITÉ N A C I O N A L D E S A N T A T E R E S k 
Se cita á tenias las personas que for-
man este Comité para la reunión que 
tendrá efecto el sábado 29 del corrien-
te, á las ocho de la noche, en la casa 
Bernaza 62, á ñu de dar cuenta con 
laa memorias recibidas y señalar día 
para la constitución del Jurado que 
ha de dlcernir el premio eñ el Certa-
men Económico iniciado por esta ins-
titución. 
Habana, 26 de iunio de 1902.—El 
Secretario, Emiliano Vivo, 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del barrio del frineive 
Por orden del señor Presidente ee 
cita para la Junta que ha de celebrar-
se el viernes 27 del corriente á las 8 
de la noche en la calzada de Infanta 
núm. 66 v en la cuál se aprobarán les 
cuentaa de la comisión de festejos y 
tratar de elecciones. 
Habana 25 de Jaaio de 1902.-—Ai 
frodo Soio. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
F N P A L A C I O 
Bata mañana calebró ona ccnftsren-
cia con el Presidente de la República 
el general Máximo Gómez, tratándose 
sobre la orgaaizaaióa de la Guardia 
Rural. 
A l salir de Palacio manifestó el ge-
neral Máximo Gómez á los reportera 
que él estaba dispuesto á aceptar el 
cargo da inspector de la Guadia Ru-
ral , porque deseaba ayudar al gobier-
no y servir al ps í s . 
Agregó además epe ea la d i s t r ibu-
ción de los puestos había que hacer 
justicia y no favores, colocando á loa 
que habían contra ído méritos, sobre 
todo á los hombres de la raza de co-
lor, que loa hay muy buenos. 
B U Q C B D B Gr A E R E A 
Ayer tarde se hizo á¡la mar el baque 
escuela de la marina de guerra de los 
Estados Unidos, Hartford, que ee ea-
j^íoütr^ba íoudeado ea este paleto. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se advierte á todos los pasajeros del va 
por español "Boenos Aires", que por or 
den del Gobierno amerloano, acabada de 
recibir, están en el deber de obtener oer 
t iñeado de inmunidad expedido por las 
oficinas de caarenionas, alto del nuevo edi 
fíelo de la Machina, para poder efectuar su 
desembarque eo el puerto da Nueva York, 
sin cuyo requisito no serán admitidos 
aboido. 
L A NORMANDIE 
Según cablegrama recibido por los s e ñ o -
res Bridüt Mont'ros et Compagnie, el vapor 
co-rto francés la Normandie, que zarpó de 
este puerto en la tarde del 15, llegó á Co 
ruña, sin novedad, ayer 2% al anochecer. 
E L MARTINIQUE 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden 
te de Cayo Hueso, ei vapor americano Mar 
iinique. 
E L COBLENZ 
El vapor alemán de este nombre salló ayer 
tarde para Coruña y Bramen. 
Londres, Jonio 25 
S E AOBNTÜA L A M E J O R I A 
A media nacha, era más satisfactorio 
el estado de E^tiardo VI I que lo qae se 
indicó en el Boletín mélico de las diez y 
media, habiéndole probado mucho el poco 
alimento que tomó antes de quedarse 
dormido. 
Do hoy. 
Londres, Junio 26 
S A T I S P A O T O R I A S N O T I C I A S 
Al salir de Palacio esta mañana, á las 
nneve y media, dijo el duque de Con-
naught» hermano do Eduardo VII , que la 
temperatura de éste era normal y que se 
sostenía la mejoría que se inicio durante 
la pasada tardo y noche-
O E B E & O N I A S R E L I G I O S A S 
A petición del rey Eduardo, los feste-
jos da la coronación han sido Eustituü's 
en todos los dominios del imperio bf.tá-
nico, per ceremonias religiosas porque re-
cupere la salud' 
B O L E T I N MÉDIOO 
En el Boletín médico de las diez y 
cuarto, so confirma la mejoría de Eduar-
do VII , Se dice que después de tomar 
algún alimento, se durmió y que descan-
só tranquilamente durante la mayor par-
te de la noche, lo qae contribuyó grandd-
mente á la mejoría que se nota hoy. 
Nueva Yoik, Junio 26. 
L A S P É liiDIDAS E N I N D I A N A 
A dos millones de pesos ascienden las 
pérdidas materiales cansadas por la trom-
oa qne pasó ayer por el Estado da India» 
m; hubo, además, dos personas muertas 
y cincuenta heridas. 
Washington, Julio 26. 
E N L A C Á M A R A 
á la Cámara de Eepreson-
tantes el M U Spooner, que aprobó ayer 
una comisión da Senadores y Bepresen-
tantes. 
Willemsted, Curazao, Junio 26. 
I M P O R T A N T E V I C T O R I A 
Los revolucionarios venezolanos hiu 
apoderado de la ciudad de Coro, en ia 
cual hicieron 1.744 prisioneros, incluyen-
do al general Ayala, Vicepresiáenta do 
la república y que mandaba las faerzas 
qua capitularon y entregaron además, 
cinco cañones. 
Londres, JUDÍO 26. 
L O S R U S O S E N MANQHÜRIA 
Anuncia el D a i l y M a i l que una 
persona fidedigna le comunica desde Pa-
Kít?, que en la última concasión minera 
ferrocarrilera que China ha hecho á 
Eusia, existe una cláusula por la cu^l 
China reBunoia virtualmente á su dore -
cho de soberanía sobre la Mancharía. 
Londres, Junio 26 
S I G U E L A M E J O R I A 
EQ el bohtin de las 10 y 15 se dios 
también que presanta buen aspeóte la 
herida, y en el de las 2 se anuncia qua 
el estado del Eey es muy satisfastorlo-
R E G O OI JO 
Se ha recibido con gran satisfacción en 
toda Inglaterra de la noticia la mejoría 
del Esy icuya enfermedad (es asunto X da 
todas las convsrsaoiones. 
E L R E Y T L O S 
A S U N T O S P U B L I C O S 
El Il?y Eduardo ha demostrado hoy 
gran interés en las cuestiones públicas y 
le ha satisfecho sobre manera saber que 
los irlandeses han manifestado simpa-
tías hacia su persona. 
Madrid, Junio 26. 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión el polvorín del cam- i 
psmento de Carabanchel; resultaron dos 
soldados muertos y catorce heridos. La 
explosión EO oyó á varias millas de dis-
tancia- Sofrieron dsspsrfectos muchas 
casos de las cercanías. Las puertas del 
Palacio Seal se abrieron y las ventanas 
se hioieron pedazos, El Eey y toda su 
servidumbre se trasladaron apresurada' 
mente al lugar del siniestro' 
Washington, Junio 20. 
B N D E F E N S A D B WOOD 
El Presidente Eoossvelt ha pronuncia-
do un discurso, en el cual defendió calu-
rosamente al general Wood y declaró que 
los servicios que dicho general prestó á 
Cuba, son de tal naturaleza, que en las 
edades pasadas hubieran hecho que la co* 
locaran entra los héroes. 
á 9 P. 
CA.SA.S D B C A M 3 I O , 
Plata española de V7i á 771 
Calderilla.... de 7ii á 76i 
Billetes B. EapañoL. de 5 
Oro americano contra ? , Ctt 
eepañol \ dG ^ 
Oro americano contra ( ¿ p 
plata «apañóla ^ a *u r . 
Cootenes á 6.80 pUta. 
En cantidadea á 6.81 pUita. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidadea á 5.42 plata. 
El peso amerioauo eu 7 , , 4f) « 
plata española . . , , \ ' 
Habana, Junio 2(3 ¿e X9Q2* 
COMUNICADOS. 
Casino Español do la Habana, 
SECSETAKfA 
E-i v i r tud de lo que diapena el ar-̂  
t íouio 8 del Reglamento, de orden del 
Btñor PreaideBts se convooa á lo$ ee-
ñ o r e s p o c i o a á Junta general ordina-
ria, q u í se celebrara el domingo 20 del 
corriente á la ncade la tarde. 
Habaca 25 de Junio de 1902. 
Jjuoio Solis, 
Como sé que algunos indivldnos, toira T 
mi nombre para explotar la credulidad nol 
público con pretendidas curaciones, me ia-
teresa hacer constar qne estos son unoa 
falsarios y que en absoluto ha autorizado 
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U n a h o j a d e 
Jceves 
EL AUTOR DE • 
• ^LAMAESELLESA." 
Sea propia la inspí-
raoión musical qae res-
pira «Q eos vigorosos 
ac.f iitos el himno de la 
Francia liberal, haya 
recogido sus motivos el 
antcr, como aseveró hace algunos 
años nn critico notable, en un canto 
religioso, el hecho es que La Manelle-
sa ha tenido el privilegio de inmortali-
aar el nombre de Rouget de Lisie, y 
que en el teatro, en obras como la de 
Kamos Oarrión y Fernández Caballé-
ro, en la literatura, en todas partes 
spareoe agigantada lafigara del joven 
teniente de íogenieros francés gracias 
ó ese canto ardoroso y patriótico. 
ü laud io José liouget de Lisie no es-
cribió su himno inspirándose en senti-
mientos revolucionarios, sino en el 
santo amor de la Patria y como medio 
de alentar á los suyos en la lucha que 
Francia iba á sostener contra el impe-
rio austr íaco, la patria de la rema 
María Antonieta, &! noe había deoia-
íado la goerra, en 1792, la Asamblea 
revolucionaria. 
¿Por qué ese canto se llama La Mar-
sellesaf Porque la dió á conocer, can-
tándola al entrar en P a r í s , un regi-
miento de marselleses, No menor que 
el producido en Strasburgo ai ser can 
tado por primera vez, faé el delirante 
entusiasmo que la patr iót ica canción 
prodojo primero en la capital y des-
pués en toda Francia. Adoptada co-
mo himno nacional, el nombre, hasta 
entonces obscurecido, de su autor, ad-
quirió brillo, lo que no impidió qae de 
Lisie, qae no quiso seguir la febril co-
rriente revolucionaria en sus extravíos 
y crímenes, fuese dado de baja en el 
ejército y estuviese á punto de ser 
gaillotinado. D t b i ó su vid», como 
íantos otros de ios que amenazaba ei 
conturbado espíri tu e&nguinario de 
Eobespierre, al 9 Thermidor, en que 
cayó el coloso revolucionario, para no 
levantarse más. , 
Con esta motivo, escribió Rouget el 
hii^no 9 IhermUor, qae como sus de-
más coras, no ha sobrevivido á su au-
tor ni ha aomeotRdo un ápice su re-
nombre, nacido de La Marsellesa. 
Eehabilitado en ÉU empleo militar 
pov la noeva situación, Rooget de 
Lisie derramó su sangre por ia patria, 
eirviendo á las órdenes de Tallien. Pe-
ro retirado, más tarde, voluntaria-
mente del servicio militar, a r r a s t ró 
una vida lánguida y llena de privacio-
nes hasta BU muerte, ocurrida el 2G 
de Janio de 183 6 
RÜ-POETBE. 
romeas pedagógicas 
E X Á M E N E S D E M A B S T S Q S 
No hemos de insistir aquí en deaaos-
t ia r la inotilidad y lo perjudicial del 
sistema odoptado para elegir los encar-
gados de la educación popular, puesto 
que la prensa toda y la opinión gene-
ral han dictado ya de una manera se-
vera y justa su fallo condenatorio. 
Y no seremos nosotros los que haga-
mos responsable del fracaso al señor 
Secretario de Instrucción Públ ica , cu-
yos patrióticos empeños nos son bien 
conocidos, poesto que hasta ahora no 
ha tenido tiempo para desarrollar su 
plan, para llevar á la práct ica sus teo-
r ías , n i siquiera para remediar el mal 
caneado por los que pusieron todo sa 
conato en introducir el caos en todos 
los ramos de la Administración p ú -
blica. 
La responsabilidad del. escándalo y 
de los disgustos safridos por la prime-
ra autoridad escolar cae toda de lleno 
sobre las cabezas de los fancionarios 
encargados de secandar los nobles pro-
pósitos del Gobierno, quienes, saorifi-
oando el eupremo interés de la patria 
en aras de mezquinas oomplaoenoiss y 
de poeriles respetos haroanos, han pro-
puesto para calificadores á mnltitud 
de personas de notoria incapacidad 
intelectaal, que no serían capaces de 
someterse á los mismos ejercicios, mu-
chas de las cuales renanciar ían á la 
profesión del magisterio antes que 
Ecutíir á tales actos. 
A muchos verdaderos maestros he-
mos oido esta frase: "no es el examen 
el qne nos asuste; nos espanta el temor 
de que nuestros trabajos sean juzgados 
y calificados por personas incapaces, 
no ya de comprenderlos y de apreciar 
su valor, ni siquiera de leerlos con sol-
tura." 
Ea efecto, nosotros que acudir íamos 
presurosos á dar público testimonio de 
nuestra capacidad pedagógica ante nn 
-jCríbonal de cuya ilustración y recti-
tud no pudiéramos abrigar la menor 




C A R L O T A M . B R A E M B 
(Fi la novela, publicada por la caía sdltorlal 
Mcucei, ce vende en ia "Modeina Poe»ía," Oblapo 
número 135.) 
(CONTINÚA ) 
—¡La separación es mil veces más 
dura de soportarl—contestó él. 
~T&^ t^ te h88 separado alguna vez 
de á goien que amabas mucho, Armin? 
—pregantó Oiarisa otra vez. 
Y la pregunta le volvió á la reali-
dad. Recordó cuando días atrás, á 
propósito de la "Abandonada " su mu-
jer pareció leer en su corazón. 
—Dorante mi vida, he dicho adiós 
caobos eéres que amaba. Oiarisa— 
contestó. 
— L a pluridad me salva—observó 
ell^, sonriendo.—Si hubieras dicho á 
"un séi" que amaba, tendría celos; el 
'machos" es tan vago como tranqui-
lizador. 
Aquel día se recibieron las últimas 
cartas de Inglaterra. E l correo llegó 
cuando comía la joven pareja, Lady 
Clarisa recibió y leyó baetantesj pero 
ninguna ofrteía noticias que le intere-
easeo. Volvió á meterlas en sus sobres 
coa aire distraído. De pronto vió en* 
sospecha, lo confesamos ingéauamente 
renunciaríamos una y mil vecL al ma 
glsteno público antes que vernos so-
metidos al mioio de la ineptitud mani-
tiesta, pues abrigamos la más profanda 
convicción, porque nos consta de una 
manera indubitable, q^emacbos de los 
oalifieadores no saben leer, en la ver-
dadera acepción de la palabra 
Si en su fondo y por su fia es detes-
table tal procedimiento, por su forma 
resulta inmoral é inicuo. 
Paréoeoos que, una vez colocados en 
la imprescindible necesidad de apre-
ciar de algún modo los coaooimieñtos 
de aquellos á quienes vamos á confiar 
el porvenir de nuestros hijos, sería me-
jor el siguiente pian: 
PEIMEBO. — Escritura" al dictado-
veinte minutos, (20 ) 
SEO-UNDO.—Análisis gramatical ra-
zonado oomplKto de una oláosula ó de 
nn período qus no exceda de treinta 
palabras: dos horas. 
TaaosEO.—Una breve oomposioióL 
sobre un asunto de la vida camútT-
treinta minutos. (30 ) 
CÜAETO—De^atrollo de nn témi. 
pedagógiüci: dos hür»8. 
QuiNTO .—Kesoluoióiide cuatro pro 
biemas de AriLméüoa con su» respec 
tivas comprobaciones y dsmoatraoic-
nes: dos üoras. 
SEXTO.—Cloíitestación.escrita á una 
pregunta de Iss asig&aturas que cons-
tituyen m programa, dé primera eaae 
ñaaza, emrneaado en ello otras dos 
horas. 
Para la eompíisioióR literaria y para 
el ejercicio pedagógico pueden darse 
tres temas, piu-» que el examinando 
elija el que más le íjgrade: 
Lo*, trabájof? debeo ser firmados y 
rnbricadoa por ict, 4 xaminaudfi6, por 
que ei anónimo abre las pee r í a s a la 
audacia y á Is osadía, pues el que no 
sa sienta capaz de someterse á tales 
pruebas debe ponerse en oondíclonee 
d i asiecir con la freate erguida á esiod 
p ^ e c q q ^ de la inteliganaía donde no 
hay derrorüs y todo ea nobleza. 
El aiiónimo, ademas, revela que oa-
refsfcmog ae coatiieiones de carácter 
pt»ra segaiv ios dictados de nuestra 
concienoí,: hiyuradfc, * pata sustraernos 
á Safe (íJirit'üaéb iiífiübíicítiis que nos 
arrastrad á cuoperar a; detiquiciamieu-
to de esta foolbiíad y á la deshonra de 
la patria; IÁÜ áeoesitada de regenera 
üióa moral y de hombres capaces de 
n&nrariii eoii ens virtudes oíviüas. 
Pero si a pesar de todo esto se dése» 
conservar esa mancha del anónimo, 
hágase de maner» que sólo el exami-
nando sea es que sepa cuáles son sos 
trabajos, empleando el mismo procedi-
miento qne OÍ iiinairiamente se sigue en 
los oertameres íiterarios ó científicos'. 
En cada provincia poede eonstituiree 
un Tribunal formado por tres ó más. 
profesores del Instituto de Segunda 
Enseñanza, perteneúientes á las. dos 
secciones üíenoiss y Latraa, á quienes 
se abonará el trebajo. 
Las calificaciones, que tanto y tan 
cruelmente torturan la mente de loa 
actuales caüfioadores, y que tantos 
sinsabores proporcionan al Sr. Yerc, 
deben haberse atendiendo á las tres 
úoicas condiciones de todo escrito, á 
saber: al fondo, á la forma y al estilo, 
cosas que no pueden saber los qae as-
piran al t í tulo de maestro de ofioio, ó 
sea los másateos de oipacida i p re&un-
cuyos/Í97Í^O« gastan e» /orwa* exi-
gidas por ei estilo americano. 
Nosotros abrigamos el convenci-
miento de que ei Sr. Yero no está die-
paesto á experimentar otra decepción 
ten terrible como la que ha soffido en 
estos exámenes, y que, asesorándose 
de ios Sres. Vaídéa Rodr íguez y A l -
fredo Martín Morales, de cuya iioetra-
oióa nadie duda, y cuyo patriotismo 
nadie pone en tela de juicio, ha rá que 
ios hechos escandalosos que tanto pas-
to han dado á la prensa y á la murmu-
ración pública no se repet i rán jamás 
en esta tierra que busca con ansias lo-
cas la prosperidad y la grandeza á 
que es acreedora, que desea figurar 
dignamente al lado de las naciones 
grandes por su saber y sus virtudes, 
persuadido di) qae no pueden ser l i -
bres los pueblos iaospaces de regeas-
rarsei^ sí mismos. 
Es preciso, es indispsaaabla qua los 
maestros sean dignos de la confianza 
pública, y esta confianza no puede 
fundarse más que ea la estimación, la 
que nunca falta al ciudadano que se 
díatingue por sa saber, por su v i r t u d 
y por su prudencia. 
La sola consideración de qae tene-
mos maestros de capacidad probada y 
maestros de capacidad supuesta, bas-
ta por sí sola para eaageaarlea el cré-
dito, el prestigio y el ascendiente de 
que deben estar rodeados para consa-
grarse coa fruto á su civilizadora mi-
sión. 
J . M . GÉNOVA. 
que 
VIAS ÜHINáBIAS 
ESTRECHEZ DE LA ÜESTRA 
tre los sobres uno sin abrir, y lo tomó 
vivamente. 
—Es de tu madre, Armia—dijo, 
rompiendo el sobre que ostentaba el 
timbre de loa Kyeborn.—Oonozoo BU 
fina letra. ¿Quieres que te la leal 
Espigue» en ella—contestó ó!;—el 
arte de leer cartas consiste en escoger 
los puntos salientes, abandonando el 
resto. 
Oiarisa leyó con suma atención. 
—El punto más saliente es que lady 
Rypbnrn se encuentra demasiado sola 
en Byeborn Hal l , y mi madre le acon-
seia qne busque una señorita que la 
acompañe. Lady Ryeburn desea saber 
nuestra opinión en este punto. 
—Supongo que ella, mejor que no-
sotros, puede ser juez en esta cuestión 
- d i j o lord Ryeburn.—Indudablemen-
te una compañera no podría meaos de 
serle úti l . Díle, cuaado le escribas, que 
apruebo completameate el peasamiea-
t0'Y no volvió á pensar más ea el 
asuato, hasta qae nnos días aates de 
salir de Yeroaa, reoibieroa nueva car-
ta de lady Ryebura. Esta vez Olansa 
leyó con sorpresa su contenido. 
—¡Aquí sí que hay aovedadesl—dijo. 
—Tu madre ha encontrado compañera 
y está altamente satisfecha de ella. 
Por la carta so comprende que ya la 
quiere. 
Me alegro maohísimc—contestó él. 
Todo cnanto ee refería á en madre 
iatereeabai le 
T R I B U N A L I B R E 
Mat2nza*> Janio 21 de 1902. 
Sr. Director del DIAJUO us LA MABINA. 
Habana. 
Señor: (Jomo autor del Proyecto so-
bre la creación de un "Banco Kacio 
nal Hipotecario" presentado á ia con-
sideración y aprobación del Senado 
por el Senador Pedro E. Betancourt, 
mi ilustre amigo, estoy en la obiiga-
oióa de defenderlo de loa ataquéis que 
se le hagan, biea ea la prensa, biea en 
la tribuaa pública. 
Ea la sección titulada: "Tribuna L i -
bre" del periódico de sa digna direc-
ción, ha aparecido, en los números de 
la edición de la tarde correspondientes 
á los días 18 y 19 del corriente, dos 
escritos firmados, el primeao " L " y el 
segando por el señor Manuel P; A l -
fonso que, en forma y manera deferen-
te, combaten el Proyecto. JSÍo siendo 
soscriptor al DIARIO, no habían llega-
do á mi noticia dichos art ículos hasta 
hoy, que un amigo amable me ios en-
vió, por lo cual no he podido antes 
daries respuesta. 
Yo apeio á su banevolencia é im-
parcialidad y espero que me facilite 
Itts columnas de su DIARIO para re-
plicar á ios aludidos escritores, en ia 
misma sección (Trióuna Libre) y oo> 
mo no dudo obtener tal favor, le anti-
cipo las gracias 
Yo me propngo espiiear detallada-
mente el Proyecto del Banco en las 
columnas de la Prensa periódica y 
procuraré dar á mis escritos la mayor 
circulación posible, para lo cual espe-
ro y pido la cooperación de los perio-
distas de toda la República, de todos 
los matices políticos, y mientras pueda 
desarrollar cor completo lob tundamen- | 
tos y detalles del Proyecto y exponer ¡ 
con todos sos pormenorea loa iomenfeos 
beneficios que Ocba ha de obtener de 
la fandacióu del B^uuo y de la crea^ 
ción dei papel mó te l a hipotecario, su-
plico á los lectores dei DI&EÍO snapen-
dan su juicio, hanta enterarse de 1*6 
opiniones adversas y de las tavota- > 
bles, para poder juzgar y tíeoidii con í 
pleno conocimiento de caos». 
Yo esperaba la upoedoióji, y ia soii- j 
cito, de todo el que juzgue ''ioneo^sa- j 
rio," perjudicial ó "irrealizable,^ ei \ 
establecimiento del B&oco y de¡ Pa-
pel Moneda Hipoteuano; es más. agra-
dezco la contradicción, porque ella 
rá lugar á discutir asunto tan impor-
tante, como lo es el de 4 a e 8 e trata, y 
como miro esto únicamente como ana 
labor patriótica, triunfante ó veaoído, 
el resultado final ha de ser en biea de 
la Patria, que ea b). fin rea! que todoa 
perseguimos. 
Sólo lamento que los ataques que ge 
hacen r l Proyecto del Banco, carez-
can de sólidos fundamentos, de lógica 
algunas veces y todaa del apoyo en 
los principios verdaderos de la ciencia 
económica. 
Como, según digo más arriba, me 
propongo tratar largamente este asun-
to, y falto de tiempo hoy, tengo qae 
ser muy breve en mi réplica á los ar-
ticulistas que me han hecho el j ionor 
de criticar mi obra. Ambos, demues-
tran en sus escritos. " L " un total des-
conocimiento de la verdadera función 
que cumple la moneda como signo en 
el cambio de los producto?; el señor 
Alfonso un concepto equivocado so-
bre la misma materia, 
Oouteetaré primero á L . Ese dere-
cho le corresponde por haber salido 
primero á ia palestra. L . considera que 
"equivale á perder el titaspo51' el tratar 
de crear un Banco Hiootecario "sobre 
las bases proyeotada^. Esa es su opi-
nión particular, con la cual no estará , 
seguramente, la inmensa mayoría del 
país, pues, como él mismo lo reconoce, 
la situación económica es (,pavoro8a,, 
y hay que hacer algo. Dice que lo "pro-
puesíú es innecesario ó irrealizable", 
pero no logra probarlo. 
Yo oreo que ói ha leído la mooiói 
presentada; pero no la ha estudiado, y 
por consiguiente no la ha entendido. 
Allí no se habla de "acciones'', ni de 
''accionistas", ni de "capital", ui de 
i'capita!i8taa'^ ¿No puede comprender 
L . la existeauia de un Banco sin aoalo-
ues? ¿Quién le ha contado á L . que el 
Estado ea el capitalista! La interven-
ción del Oobierno ea el Baaeo, se Umi-
ta á garantudu, que las operaciones 
neüeaarias para la conversión del va 
lor territorial en el papel-moneda, 
puesto en circulación se llevan á cabo 
con honradez y exaoiitud y que el bille-
te es legítimo. 
L . habla del Estado, yo no me ex-
plico por qué, ai para qué; y como la 
discusión del concepto que debe atri-
buirse a la idea del Estado no es de 
esta ocasión, no la emprenderemos por 
ahora. 
L . asegura que se "quebrantan prin-
cipios económicos"; pero como no dice 
cuales sean esos "pr inc ip ios 'no puedo 
refutarle. Yo, á mí vez, afirmo y prue-
bo en el proyecto, que el Binco H i -
potecario está fundado sobre los prin-
cipios y sistemas económicos más mo-
deraos y más admitidos por la ciencia. 
L . cree que "ios Báñeos Hipoteca-
rios se crean para movilizar la propie-
dad, representando su valor—única-
mente—ea tí tulos cotizables". Yo oreo 
que esa no es la única forma de fundo 
nar los Bancos Hipotecarios Además , 
el billete de que habla el proyecto no 
es un título cttlzabls, es un título ooti 
zado; ese billete tiene un valor fijo, so 
bradamente garantizado, puesto que 
representa una parte del valor de la 
propiedad que sirvió de garan t í a para 
EU emisión. 
L. ignora "á quién benefifúa", y "có-
mo", el interés que cobrará el Banco, 
sobre la suma que toma en bHIetes, el 
que hipoteca su propiedad. Yoy á de 
círoeio. Ese interés lo recibe el Gobier-
no 'en primer lugar) para pagar loa 
gastos del Banco, cuyos empleados 
trabajan fea tenefioio de les agriculto-
res y oadeioS) a qaieaea se propor-
ciona el medio de poner en fomento 6 
en explotación sus fincas, hoy descui-
dadas ó abandonadas, por falta de ca-
pitales; el cobrante lo aplica á los s&r-
i vicios pútiliaos, disminuyendo, con el 
i írupoite de esa renta, ei monto de las 
i coucribucionee, que habría de cobrar 
j al puebio, que es el le tefioiado en este 
I caso. 
P B C F í l S Q a D I F l L O i O F l A Y L . S T E A 5 . 
Rapase* de 2? Eaeeñaoza y preparación para lo\ 
eximenesde Maasíros.—Naptauo 19. 
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No está en lo cierto L . ouanda aflr-
mtú qu« se "establecerá el curáo forzó-
eo' . El proyecto dice: que el Q-obierno 
declarara á e l f apel-Moneda Hipoteo*-
rio, "moneda legal"; lo cual es muy 
diferente. Esa moneda, con la sólida 
garant ía qne tiene, no necesita el cur-
so furzoao. Tendrá curso por la volun-
tad indivividoaí de todos y de oada 
nao, que sabrá el indiscutible valor 
que tendrá ese papel. 
Gomo L. oculta su nombre, lo que en 
dice su último párrafa nos faculta para 
pensar qne es no Gooionuta, ó algún 
agente de alguno de los Bancos eata-
b!ecídes en la República, que como tal 
habla y que sus juioioa deben tomarse 
como de narte interesada y parcial. 
L . asegura que existe "una institu-
ción bancaria con todas las famltades 
legaks necesarias, para funcionar como 
Banoo Hipotscariof. ¿Onál es esa Ins-
tisooión? ¡Venga su nombrel ¿Está 
dispuesta á prestar dinero al 4 por 100 
y á hacer préstamos por 5, 10, 25 y 50 
años, amortizable por anualidades y 
en la cantidad necesaria para la re-
construcción de Oabaf ¿Por qué no lo 
h»oeí ¿Por qué no lo ha hecho, si tiene 
todas las fñcüiades Isgeles neoesor'as 
para ello? Podía acusarse á esa Inst i-
tución de culpable, en parte, de nues-
tro malestar económico, si no ea todo, 
y é, L , debía culparse, porque oculta el 
nombre de la benéfica laetitaoióa como 
oculta el suyo. 
L. dice y afirma muchas cosas; pero 
ao prueba ninguna. 
Y voy á contestar ahora al Sr. Ma-
nuel F. Alfonso, con mayor placer que 
á L pues eé á quien me dirijo y veo en 
su escrito inteaciones y espír i tu más 
plausibles, aunque el Sr. Alfonso tam-
poco ha estudiado el proyecto, pues 
califica de "ilusorio" el único sistema 
"prác t i co" y ajustado á la ciencia, que 
es el que proponemos al país y que in-
dudablemente, sa lvar ía nuestra insos-
tenible situación económica. 
Ante todo, repito lo que arriba de-
cía, el Sr. Alfonso tiene na concepto 
equivocado acerca da la función y ob-
jeto de la moneda como signo de cam-
bio y atribuye á la moneda de oro uaa 
superioridad sobre la moneda-papel, 
que á los ojos de la ciencia económica 
no tiene ciertamente, al contrario, la 
circunstancia de ser de oro una mone-
da ¡a convierte á la categoría de pro-
ducto, la somete á la alteración de va-
lor que sufren todos los productos, por 
la ley de la oferta y la demanda y la 
imposibilita para que sea Jijo en valor 
nominal. La moneda, para llenar las 
condiciones da su objeto, debe ser un 
signo de valor, no an producto y el ma-
terial de que esté hecha no debe in-
fluir en ella, para que no altere su va-
lor nominal ó representativo, como lo 
enseüa la ciencia moderna y esa condi-
ción ao la llena más que la moneda-
papel, que es un «^«0 de cambio, de 
cuyo valor material puede prescindirse, 
por ser el papel nn producto tan bara-
to, que nunca se tiene en cuenta su va-
lor, cuando coa él se fabrica la moneda. 
Oréalo el señor Alfonso, esa es la 
conclusión á que han llegado ¡os econo-
mistas modernos que coa mejor cierto 
haa estudiado la cuest ión. 
E i señor Alfonso quiere establecer 
ua paralelo que ea insostenible entre 
el Billete dellBaaoo Español y el papel 
moneda Hipotecario que tratamos da 
crear. Olvida el señor Alfonso que el 
billete del Bmoo Español era nn pa-
pel emitido sin garan ' ía , impuesto por 
la fuerza de las bayonetas, por el mis-
mo Gobierno que fué el primero que 
se negó á admitirlo y que llevaba el 
uombre de nn Banco que prometin pa-
garlo, pero que siempre dijo que no 
era suyo y no lo pagó; hijo sin padre, 
repudiado por Su madre, realmanta 
era el representante da una estafa; el 
señor Alfonso no ha visto que el papel 
moneda hipotecario será ua s'<7*o de 
cambio que representará no valor real 
que tendrá la ga ran t í a más sólida que 
puede darse el valor de la riqueza te-
rr i tor ial . ¡Por Dios, señor Alfonso, 
piense lo que dioel 
Si todas las otras mil razones que 
usted tiene en contra del proyecto son 
como esa, confiese lealmente que se 
ha eqnivado al juzgarlo y venga á mi 
lado para defender el único medio que 
nos queda de salvar la Patria de la 
miseria que la abrutna y de los peligros 
qua la amenazan. Usted demuestra 
querer el biea de Ouba, y esto me im-
pulsa á convencerle, para que V". ven-
ga á auestro lado y defienda el pro-
yecto que hoy ataca. 
Usted dice: "si e\papel moneia fuera 
ua valor real " Sí. Señor Al foa -
sa, el papel moneda hipotecario es el 
signo del valor real que lo garaatiza. 
Pijese un momento: el papel moneda 
hipotecario representa nna parte de-
finida del valor da la propiedad que 
sirvió de ga ran t í a para autorizar su 
emisión; mientras usted tenga en su 
poder ese papel usted será copropieta-
rio de la ñoca gravada y traspasa en 
derecho á quien usted entregue ese 
papel en pago de un prednoto ó de un 
servicio. ¿Por qué vale, se acepta y 
circula el bülece amerioanol Porque 
está garantizado con depósi to . ¿Por 
qué le admitimos aquí? (y ao de ahora) 
Porque sabemos qne eatá garanti-
züdú . . J < 
E l papel moneda hipotecario teadra 
mejor garant ía ; el valor de la riqueza 
territorial, fijo, inamovible, qu3 ai a l -
tera será para ser mayor, por el aa-
mentó de precio que obsisnaa las t ie-
rras ea cultivo, loa pastos eomidoa 
por laa reses y ooavertidoa ea carnea, 
y como el importe de oada hipoteaa ka 
de emplearse ea el fomeato de la flaca 
gravada, ia ga raa t í a ea oada vez ma-
Usted dice: "No ea dinero b qaa 
Ouba necesita" y yo le oigo decir 
á todo el mundo lo contrar io. . . .1 Usted 
añade : "Sino riqueza, y ésta consiste 
en el producto de la propiedad, etc." 
Pues, vea usted, tenemos muohoa pro-
ductos almacenados, ea forma da sacos 
de azúcar y . . - , aoa estamoa murieada 
de hambrel, y todoa quierea y aadie 
puede trabajar, porque todo está pa-« 
ralizado por falta da moaeda, por oa-* 
reoer de un signo de cambio qua faci-
lita y haga posible el desarrollo de 
nuestra riqueza y de nuestras activi-
dades y esta necesidad viene á satia-t 
facerla la creación del Banco Kaoional 
Hipotecario que emita papel moneda 
garantizado, que será un signo deoam. 
faio con valor fijo que todo el mundíj 
aceptará , convencido de su indispu-
table carácter para llenar las funcio-
nes de moneda. 
Habla usted, señor Alfonso, de "com-
plicaciones y de la per turbac ión que 
de seguro t raerá " el proyecto y 
yo no veo en qué puede fundar ese 
temor. ¿Puede traer complioaoiones y 
¡e^turbaoión una Inst i tución qua so-
luciona todos nuestros problemas de 
uaa maaera práctica y positiva, fna-
dada de acuerdo coa aaestros recureoa 
y dentro de la ciencia y la realidad de 
las cosas? Oreo que nadie puede ver 
esc; ni usted mismo, después que haya 
leido estos desal iñados renglones, es-
critos á vuela pluma. Lo que sí pue« 
de traer perturbaciones es la prolonga-
ción de nuestro terrible estado econó-
mico; lo que sí puede traer complica-
ciones que lleguen hasta poner en pe-
ligro nuestra independencia es el que 
caigamos en una pobreza tal que noa 
haga esclavos del dinero extranjerol 
Me he extendido ta l vez demasiado 
abusando de la benevolencia de usted, 
señor Director; pero el asunto lo ame-
r i t a . 
Soy de V . atto- compañero . 
AMBROSIODSZAYAS- V ^n^w^o 
S/o Santa Teresa 49 
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Ha recibido un e1egaote surtido en Corset délas mejores casas 
de París y se hace por medida de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje y salidas de teatro. 
En Sombreros acaba de recibir la última moda de París aconten 
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Emulsión Creosotada de RaM 
alt a y d 1 
—¡Y debo conoaer a esa joven, si ha 
estado en casa de lady Larchel—prosi-
guió Oiarisa.—Noeotros éramos visita 
da la casa. 
Una expresión de sorpresa sa pintó 
en el rostro del conde. 
—¿Qué dices de lady Larohef—pre-
gantó . 
—Ta madre me dice que su joven 
compañera había sido insti tutriz en 
casa de lady Larohf; pero Armin , que-
rido mío, ¿qué haoesf 
Y había motivo para hacer esta pre-
gunta; pues con un débil grito, A r m i n 
dejó escapar de sus manos la taza de 
café, que se hizo mil añicos en el sue-
lo, derramando su contenido. Durante 
la pequeña confusión que siguió, su 
palidez y agitación no fueron observa-
das. F u é una fortuna que lady Bye-
bnrn no se fijase, pues sa rostro esta-
ba como la cera. 
-—¿Te has quemado las manos con 
el café!—preguntó Oiarisa ansiosa-
mente. 
—No. . . . 
Y ella se admiró de que hablase con 
tanta calma. 
—No me he quemado. Ni siquiera 
tocarme; pero adelante coa tas noti-
cias, Oiarisa. 
É hizo un esfuerzo para seguir es-
cuchando; lady Oiarisa continuó: 
—Lady Eyeborn, como ta he dicho, 
parece muy contenta oon su compañera. 
DiQe ser muy iateligeote y hermosa; 
una belleza cuteramente española, esa 
es su frase. Se llama Oarmen Eroall; 
¡qoé nombre tan dulce y musical! 
Tuvo que llamar al cielo en su ayuda 
para no manifestar lo Inmenso de su 
pena. 
—¡Qaó nombre más extraño!—repi-
tió lady Ryeburn. 
Y prosiguió: 
—¡Ahí Aquí hay más detalles. Dicha 
joven fnó á Londres desde Lisboa con 
lady Larche, y es h|ja de un gentltmen 
inglés. Me alegro muchísimo de que 
lady Eyabarn esté tan contenta. 
Hubo algunos momentos de silencio. 
Lady Oiarisa le presentó la carta. Lord 
Ryeburn trataba de recobrar su decaí-
Jo ánimo. La parecía una ironía de la 
suerte oir el nombre da Oarmea en la-
bios de su mujer. 
—Si me lo permites,—dijo,—quisiera 
leer yo toda la carta. 
—¿Oómo no?—contestó sa mujer, 
sonriendo.—Es de ta madre y lo en-
cuentro muy natural. 
Deseaba ver por sí mismo aquellas 
líneas. El que Oarmen Ercell estuviese 
con su marlre, era ua hecho que él no 
podía contemplar coa oalma; del que 
no podía hacerse cargo. 
Leyó la oarta oon laa lisonjeras fra-
ses, las calurosas alabanzas, y en su 
corazón pregaatóse por qoó misterioso 
destino da la snerta había sido Car-
men, entre una multitud innumerable, 
la mujer escogida por su madre para 
señorita de oompañia* 
Devolvióle en silencio la oarta á Ola-
risa. Lady Oiarisa la oontempló oon 
una sonrisa en sus rosados labios 
—¡Oreía,—dijo—que estabas celoso! 
Y aoaso no te gusta que hable ta ma-
dre de nn modo tan car iñoso de su 
nueva compañera; quizás receles que 
puede ocupar ta sitio. 
E l no replicó á la ligera ohanzoneta 
de su esposa; no podía tomar el asuato 
en broma. ¿Quién podía haber unido á 
Oarmea y a sa madre? 
L?yó la carta de nuevo, y pronto 
desoubrió lo que la interesaba. Su ma-
dre había hablado oon lady Larohe de 
&u soledad y de su necesidad de una 
persona qne la acompañase, y lady 
Larche le recomendó su insti tutriz, 
qua por aquellos días dejaba la casa 
por no serle ya necesaria. Nada más 
fácil de comprender, Pero ana así se 
admiró de que Oarmen obrase como lo 
había hecho. Eatonoes recordó lo qae 
ana vez le había dicho: 
—No debemos vernos hasta qne nos 
hayamos olvidado. Es mejor que pon-
gamos entre nosotros mares y mon-
tañas . 
Becordaba estas palabras y creyó 
que había hablado con sinceridad; y 
ahora, de sa propia volaotad, había 
puesto las cosas en ao terrean qae ha-
cía indispensable que se viesen. No 
podía comprender acuello; pero ea fe 
en ella era tan grande, qne creyó que 
no había obrado BÍQ algún poderoso 
motivo. 
L l MÜSIGI REMO 
La •'Stampa*' da Tarin publica una 
interesante interview que UQO da sus 
redactores ha celebrado coa el abate 
Peroei, autor de loa célebres oratorios 
qne le han dado reputacióa univer-
sal. 
El joven compositor ha negado ter-
minantemente que se esté preparando 
á escribir nna ópera para el teatro, 
ni que su último oratorio "Moisés4* 
sea la tranaisión qua le ha de condu-
cir á ia escena. 
Perosi añadió : 
—Mis propósitos no pue lea ser más 
distintos de los que me atribuyen. 
Oierto es qua si yo persigaiesa el éxi-
to comercial, no dejaría de compren-
der que el mismo "Moiaéa" si fuera 
acompañado de repraseataoiones escé-
nicas, suminis t rar íarendimentos muy 
superiores á los qua ahora produce, y 
sobre ellos basar ía mis cálculos . 
"Pero yo busco algo m á s elevado J 
me parece mucho más bailo en si mis-
mo y más honroso para nuestro país , 
que uaa música sencilla, sin ninguno 
de los oropeles propios del espectácu-
lo teatral, atraiga tan aumaroso p ú -
blico. 
"Oreea alguaos—dijo también el 
abate Perosi—que me dedicado á la 
música religiosa, únicamente porque 
soy sacerdote. 
"Las tales no piensan que á los 22 
años, esto es, á la edad en qae ee re-
flexiona, dotado da absoluta libertad 
y después de haber recorrido media 
Europa, ya llevaba yo algunos años 
dedicado exclusivamente á la música 
sagrada. 
Por entonces ya encerraba yo en mi 
mente en embrión lo que escribí poste* 
ríormente. 
Lo poco qua soy capaz de hacer pro-
cede en absoluto de la religión, que es 
la que me inspira. Mí fe es mi vida ." 
As i mismo manifestó el joven maes-
tro que no creía necesario por ahora 
abandonar los asuntos y la inspira-
ción religiosa por otros de carác te r 
dramát ico profano. 
Las obras que el abate Perosi tiene 
terminadas y en cartera son algunas 
sinfonías y un "Stabat Mater'*: 
En plazo breve sa propone escribí i 
también una cantata para el próximo 
cincuentenario de la Inmaculada Oon-
capción. 
— E u á s muy silencioso, Armin ,— 
dijo lady Olasiea. 
Y ea efecto, al volver á la vida, en-
contróse Armia que, absorto ea sus 
propios pensamientos, había transcu-
rrido más de nna hora. 
—No quería interrumpir te ,—coatí-
nuó algo picada su mujer; pero haa es-
tado mirando, sin duda, en na muado 
mejor, exactamente uaa hora y doce 
minotos. ¿ E i qué puede haberse ocu-
pado tu imaginación tanto tiempo, 
Armin? 
—Estoy avergonzado de mí mismo, 
—respondió és t e .—Pensába la los asna» 
tos de alió, y en otro sia fin de cosas. 
Mí hermana debe haberle hecho macha 
falta á mamá, 
—Encon t ra rá alguaa compensación 
en Misa E r c e l l , - o b s e r v ó lady Oiarisa. 
sonriendo. 
E l se extremeoió al oir sonar aquel 
nombre en sus labios. 
Estuvo grave y pensativo todo el 
día. No podia combinar la existencia 
de su madre y de Oarmen bajo nn mia-
mo techo y sin embargo, jcuáatas 
veces Isa vió jantaa en sus sueños! 
—Mi madre la amará de seguro,—ae 
dijo,—y entonces la vida será menos 
árida para mí. 
Aquel mismo día recibió ana oarta 
da Oarmen; reconoció su preciosa letra. 
No quiso romper el sobre ea presencia 
de su mojer, sino que la leyó por las 
calles da Varona. 
Uarmao decía: 
D E LA MAMILA.—Janio 26 de 1902. 
( N O T A S D E L D I A ) 
L a Eebuffini 
Linda EebafflQi, la actriz que Uev» 
en BO nombre el elogio que todos le 
rinden, nos da en adiós de despedida 
Linda parte mañana, á bordo de! 
Buenos Aires, con tambo á Naeva 
Y O I K ' , - 0 n De allí se dirigirá al Brazll. 
No la lleva á la próspera república 
ningún asante de arte, sino la aten-
ción de intereses qae posee en aqaella 
capital la hermosa tiple qae acaba de 
depertar, como tantos otros, de la com-
pañía de Lamb*rdi. 
Sea todo feüoidada» para Lmda Ke-
bnfíini en sa aasenois. 
* 
» « 
E n la playa 
L ^ matinéa del domingo en el Ha-
bana Yaoht Vlub es de carácter ínt imo. 
Hablase de aaa regata de botes en-
tre varios socios. 
Migael Morales, en primera línea. 
• 
Betreta dé moda 
Es la de hoy en el M^iecóa. 
Se estrenar* an paso-doble que el 
simpático é inteligente dirpetor de la 
Banda Mooioipal, 8fñ>r Tomás, ha 
tenido la amabilidad de dedicarnos, 
fkndidas gracias. 
• > 
M a r í a Antonia. 
jQoó dolorosa naev» n"» sorpren-
dió al llegsr hoy á la redscoiónl 
María Antonia Gottardi, la bella, 1» 
graciosa eeSorita, ha maerto en la 
Qniet* del Rey despnés de sofrir la 
opeiaoiÓD de la apendioitK 
Joven, bel'a y boe»», era la inforta-
nadft qae baja á I» t amba. 
Florep, mcohtisy hermoeae flores pi-
de esa tamba. 
Allí las dejará el afecto entre qaejae 
y entre lágr imas. 
Pobre María Antonia! 
C o m i d i l l a 
El Partido Nacional levantó á pulso 
un soberbio arco—á espaldas de la es-
t á tua de la justicia, para que ella no 
viera pasar por ojo el f?orro frigio de 
qce gozamos desde e) ú timo 20 de Ma-
yo—y el arco en cwsñón faé lo mejor 
qae ee hizo en esta ciudad para cele 
brar las fiestas qae señalan el comien-
zo tie la era repoblioana. Pero comen-
zó la era, pasaron las fiestas, marió ia 
actualidad, se casé don Joan Pintado, 
cayeron otros homenajea bajo el brutal 
martillo del peón de albeüii, y el arco 
n&oioDalista,resistiendo firme y sereno 
al espirita de dfstrucidón, permanece 
altivo y arrogante en la plaza de Al-
besr, mirando por encima del hombro 
á les habitantes de la luna, que irres-
petuosamente es hgeen la lodetteen sug 
mismas entraQas. 
Las iojurias del tiempo aun no lo-
graron rendir al colosal nr matos te, pe-
ro lo lograrán, qae el tiempo no per 
dona y 
"Jas torres que desprooio alairefueroa 
á eu gran peaaducnbre aa riodieron". 
Allí está el presuntuoso monumento, 
orgulloso y miserable, semejante á los 
antigoos hidalgos que ostentaban el 
alma vestida de soberbia y el cuerpo 
deeDurto de vestidara^; allí está, con 
Jas ropas desgarradas, quebrada la 
color y altiva la freott; allí está, cu-
bierto de harapos, sufriendo las in» 
clemencias do la lluvia, el fuego del 
so!, el soplo cálido del Sur y el sutíi 
del Norte, el beso de la luna y los em-
bates de todos los elementos natnraios. 
Y no tiembla, ni vacila, ni se extre-
caeee, ni cae, ni da señales de próximo 
der rombamient í ; "como el pueblo y el 
gwrroqaelo fundaron," subsiste, aun-
que n esqueleto, esoerando una mano 
üacional que le diga ' ' ag í ta te y cae." 
Y caeré, pero caerá como bueno, en 
actitud a^quiieGiónioa, todo en una pie-
za, mirando a l cielo y mostrando en 
los lab oi la amarga sonrisa de los co-
losos voooidos, y de loa grandes veoi-
dos á pigmeos por ingratitudes de ia 
Veleidosa for tuna! . . . . 
Caminante: si á las altas horas de 
la medrosa uoobe oyeras lamentos de 
catedral, gemidos de gigante, sofooa-
dos por la mano del tiempo; si oyeras 
estruendoso orugir de haesos y te pa-
reciese que el firmamento sa desgaja, 
y si pasares al auaso por la plaza 
Albear, aprieta el paso, pon piés en pol-
vorosa y llama á los piés compadres: 
todo ese ruido anunciará la caida del 
arco nacional, y si te encuentra deba-
jo, te hará coartes el alma. 
E . I . P. 
A T á N Á S I O E l V E R O . 
LA L E Y E N O Á M L J 
¿Ese es el camino del artel ¿Y 
por él se llega á aquel templo que se 
alza radiante sobre ia cima de la a l t í -
eimo moDtBñal jOh! No importa que 
el camino sea áspero; quiero llegar al 
templo de le Gloria. É a él debe en-
contrarse la Peiicidad que en vano he 
buscado aquí abajo, en este valle de 
tristezas y desengaños. 
Así habló el hombre. 
—Yo te acompañaré á ratos, le dijo 
el Genio, y cuando no me halles junto 
á t í , no por eso desmayes: l l ama en tu 
auxilio á la Fe ó á ia Esperanza, y 
ellas harán mis veces. 
—¡Sobsmoel L a impaciencia no me 
deja que sosiegue. 
—¡Animo! 
Y el hombre, gaiado por el Genio, 
comenzó á trepar por la montaña, sal-
vando las desigualdades y riscos del 
terreno. 
E l valle estaba lleno de gentes que 
contemplaban curiosas á los atrevidos 
que intentaban ganar la elevada cima^ 
y de apaella muchedumbre escapába-
se un ruido atronador, mezcla de gri-
tos y de aplausos, de silbidos y de ad-
miraciones. 
—¡Oíroilnao, otro iluso! exo'amaron 
los espectadores viendo al hombre que 
empezaba á subir. 
—¡Adelante!—le dijo el Genio; no 
vuelvas la vista a t r á s ni te pares á mi 
rar desde lo alto al fondo del va-
lle, El clamoreo te marearía y sobre-
vendría el vért igo del miedo. ¡Ade-
laotel 
El hombre siguió trepando. 
Proato siütió que la fatiga se apo-
deraba de él, y durante un momento 
se detuvo. Las arideces del camino 
le hablan roto las vestiduras y el cal-
zado, y sus manos y sus piés manaban 
sangre. 
—¡No te detengas! animóle una voz 
dulcísima, Las piedras y las zarzas 
qae te destrozan, las han puesto en 
ese sendero la Envidia y la Ineptitud, 
para que nadie pase sin dolor por es-
te sitio. Sigue animoeo, que yo te 
acompaño. 
E l hombre reconoció en en aoompa-
ñinte á la Fe, 
— t Y el Genio? 
— E l Genio huye de las miserias y 
de la bajeza. Está allí arriba. E s su-
perior á todo esto su dominio. 
Y el hombre prosiguió. 
Los alaridos de las muchedumbres 
le perseguían y le mareaban. Mien-
tras le aplaudían de un lado, de otro 
le prodigaban risas y borlas. 
—¡Adelante! No des oído á unos ni 
á otros. Son el uvclgo", que lo mismo 
ensalza que escarnece á los que se 
apartan de él. Sigue. 
El hombre bajó la cabeza y continuó 
so obra. Pero las fuerzas se le ago-
taban, y eu ánimo sofría mortal con 
goja. 
A medida que iba subiendo, halla á 
uno y otro lado del sendero hombres 
que como él ht l ían intentado ganar la 
cumbre de la Gloria, empero que ren-
didos por la fatiga y dominados por el 
desaliento habíanse parado a fio de 
descansar. 
—¡Sigoe!—le ordenó la F<i.—El que 
PO detenga en esta pendiente está per-
dí^0? porque volverá al valle, y cuando 
llegue á él es ta rá destrozado y ya no 
p0dré intentar nunca volver á la a l ta-
ra á donde llegó. 
El hombre, jadeante y fíitigoao, alzó 
!a vista para medir la distancia que le 
Reparaba del templo. 
—¡Adelante, adelante!—le gri tó la 
Efíneranza, acudiendo (n su anxüio. 
Momento hubo en que el hombre 
r^reyó despenarse falto de energía y de 
fa-rzap; mas la ayuda de la Fe y de le 
Esperanza dióle nuevos alientos. 
jOnántaa asperezas y cuántos oba-
táonloH hubo de vencer haata llegar á 
la soñada meta, auxiliado por el Ge-
nio ! 
Una tempestad de aplausos y ví tores 
resonó ein el valle cuando el hombre 
pnso so planta en el umbral ds! tem-
plo de» 'a Gloria. 
—¡No mires hacia abajo, si no quie-
rfts sentir desvanecimiento; la astora 
és ta produce vértigos!—le exoresó el 
Genio, al tiempo que le mostraba el in-
terior de la mansión gloriosa.—Ahí 
pnedefs descansar; entra. 
— ¡A' fin!—exclamó el hombre lleno 
de júbilo.—¡Al lia mis deseos se han 
logrwdo! 
Y penetró en la augusta morada de 
la deidad. 
Los resplandores vivísimos que inun-
daban el templo, le deslumhraron. So-
bre un ara de esointilantes n fl los que 
oounaba el centro, veíase ua iibro cu-
yas hojas eran de bronce y las letras 
de oro. 
—¡Ve ahí tu nombre! ¡Ya está ins-
cripto en el libro de la íomoríal ídad!— 
dlio el Genio. 
Pero el hombre, como si nada hnb'e 
se oído, miró en torno suyo y escudriñó 
todos ios detalles de! tenoplo. 
-—¿Qoó buscas?—le preguntó un ser 
iovisibíe. 
—Bnsco.. . Ia Felicidad. ¿No está 
con la Gloriaf 
—¡NG!... TÚ también te has equivo-
cado, como todos loe que llegan á la 
cumbre de esta difícil y elevada mon-
tafia; la Felicidad no se halla en estos 
luarares. 
El howbre euapiró con amargar» . 
— ¡YVnl ¡Yo te mrs t ra ré el sitio don-
de reside ia Felioidad!—añadió la voz 
del ser invisible.—Signe mis intíioado-
m-'S. Dirige la mirada a lo más hondo 
del va l l e . . . a l l á , lejos del vulgo que 
grita y ruge como mar tormemoso. ¿Ves 
aquella morada solitaria de la que se 
apartan todost . . . Aquella morada es 
donde reside la "Paz de l a l m a . . . » 
Paes nn paso más allá está la deidad 
que has bascado aquí . 
—¡He pasado mochas veces por sus 
puertas!—observó admirado el hombre. 
—¡Y QDÓ hombre no ha estado Junto 
á la Felicidad sin sospecharlo ni remo-
t í m e n t e ! . . . A tiempo eatáu de vo l -
ver . . . baja al v a l l e . . . 
—¡Oh! ¡No, no!— x ilamó el hombre. 
He llegado al templo de la Gloria; mi 
nombre está escrito en el libro tde Ja 
Inmortalidad; aunqne la Felioidad no 
reside a q u í . . . ¿qnó importa! 
PEDHO J. SOLAS, 
en beneficio de la cria caballar de 
Oobí!, 4 no habrá persona caritativa 
que ceda algúu terreno para eí objeto! 
Jo ( KÜY J c B . 
DE L i POLlGíá SECEETi 
ROBO EN EL CAPE "Eu VESUBIO" 
En la mañana de ayer^ al eubir á aa ha-
bitación el defendiente del cafó ElVesu'do, 
calle de San Isidro 69 don F ruando Pérez 
García, noió que io bebían Itaoturado eu 
baúl, auatrAyóodole de! mismo la suma de 
34 peaoa 60 centavos p-ata española, y 6 
peaoa moue a americana. 
Por sospecha de que sea el auior ó cótn-
p1ic6 de eato robo íaé detenido un pardlco 
nombrado José Qarcía liuiz, de 16 años, el 
cual quedó a la difipoaicióa del Sr, Juez de 
guaraia. 
m LA POSADA " L A PALOMA" 
A l perueciar don Amonio Préstamo V i -
\6 l la , propietario y vecino de B u a b a a ó en 
la posada La Paloma, calle do los Oñatos 
L? c4, le hurtaron üe ia ropa que dejó á la 
cabecera de BU cama, la suma de veinte 7 
Un pesos veinte centavos en oro. 
Preitarüü soauBcna que el autor de este 
robo lo sea un joveu b anco, cuyo nombre 
Qió á. la policía, que v-etobd con él eu las 
fiestas que en la noebe de San Juan se ce-
lebraroa en e! Calabazar, cuyo sujeto vino 
eu su compañía para la Habana, y tomó 
habitaeióü eu la misma pisada que él, pero ¡ oesapareoió, l levándose ios re 
UN PE0FUG0. 
Doña Luisa Fernández hizo entrega ayer 
tarde á la policía de la 7a Estación, de sn 
menor hijo José Valcárcei Fernández, que 
ae encuentra prófugo del Asilo correccional 
de Santiago de las Vegas, 
UN LESIONADO 
Al transitar ayer tarde en coche por la 
calzada del Vedado don Maximino Igle 
alas, ae desbocó el caballo que tiraba de 
dicho vehículo, y como el cochero no pu-
diera detener su ca.-rera, ee arrojó aquel 
del exoresado carruaje. 
Igieaiaa fué aaiatido en el Centro de So-
corro del distrito, de heridas y contusiones 
de pronóatico leve en la cara, cabeza y 
manos. 
El leaionado quedó en su domicilio, por 
contar con recursos para eu asistencia mó-
dica. 
EN EL HOTEL "INTEENAOIONAL" 
ün individuo blauco, queae sospecha sea 
don Jenaro Cardeñas y Serrano, camarero 
del hotel ' 'Internacional," establecido en 
el Paaeo de Carlos I I I . ee acusido por don 
Emilio Roelaadts, huésped del expresa<ÍO 
hotel, como autor del robo de dos relojes, 
uno de oro, avaluado en 80 pesos, y otro de 
acero, en 17 pesos, cuyas prendas u n í a 
puestas sobre una mesa de noche á la oa 
becera de su cama, y junto á )a ventana de 
un balcón. 
Refiere Roelaudts, que estando esta ma-
drugada durmiendo en su habitación, des-
p e n ó al sentir ruido como el de un cristal 
que rompían, se volvió hacia la ventana del 
balcón, y vió á un hombre que tenia meti-
da la mano por un - de loa postigos de 
que la, y al pedir auxilio, dicho inaivíduo 
oles va ex-
m i EN BI3ÜHM 
don uo tiempo espleodiio, vftificá-
ronee ayer las carreras, quinta de la 
serie de varano, dando reaioa ai sport 
hípioo oon su praaanoia muchas fimi-
liaa da nuestra buena sooiedad, entre 
las que se énoootraban las señoritas 
Aaita Hortsnaia y eaoaruaoión Ami-
gó. Isabel Bland, Oarolina Fernández 
y Olenaenoia Arango, y las señoras 
Amigó de R*ye8, Matilde Boharte de 
Saogoily, tíleoa Herrera de Cárdenas 
y María Ojea. 
La segunda carrera disputada entre 
siete caballos, foá ganada por la pe-
ricia del Jockey i / i p s í » ^ montando á 
Wood Mosrin üar l B seguado é Itnpro-
v'deot S3, t a rdó e! ganador en correr 
ia media milla 50' aguado?, y la mu-
tua pagó 2 pesos 83 centavos. 
La tercera fué ganada por D n U . de 
la cuaira del señor Antonio üa íz , 
montado también ñor Hapsberg. llegan-
do tegnndo Almíniares y tercero Mo-
ro, tiempo 1 10 y mutua pagó 2 pa-
sos 28 aent&voe. 
La coarta de una milla y cuarto, ga-
nóla fácilmente Velos, del spñor Mu-
rías, distanciando a Flyng Fagle 
oido) y M a g í i 3 Y} hizo la carrera en 
2 31*, y la mutua pagó 1 peso 75 oen-
tavos. 
L» quinta fué nna derrota para 
Saholetta, perdiendo por ua ootavo de 
distancia de Lucifer, que hizo la carre-
ra ea 2 20', y la mutua pagó 1 peso 26 
centavos. 
La Sooiedad del Jockey Club hace 
activas gestiones para adquirir terre-
nos dentro del radio de la población 
de la Habana, pero hasta ahora los 
arrendatarios y dní ños de terrenos po-
nen varias dificultades á que se reali-
cen tan beüéñoo objeto, que redauda 
siu que lü, llegaba á ooupar 
De caca deüuncia se dió tras ado al Jua-
g ído Correccional del l e diatrito, p ra 
que se procHu* á i > que haya lugar. 
HUKT0 DE PRENDAS 
Ikía.ía Rodríguez y HodrUuez, de 25 años 
y vecina de Picota 64, ee presentó ayer en 
la Sección Secreta, maaifestando que en la 
mañana de dicho dia un moreno que llegó 
á su casa á preteato da llevarle un recido 
de par t t íde una amiga suya, aprovechando 
la oportunidad de que ella fuara á buscar 
uu íósforó quH le pidió, le hurtó de encima 
do una mesa de ñocha, ua par de arecas do 
oro con piedras de briilancjs, una gargan-
tilla de oro, con dos medáí aa, una oon la 
imsgen de la Vírtren d i Lourdaa, y otra 
con la de Ntra Sra. del uarmen, y dos 
ajustadores de oro. uno con la inscripción 
"Marzo 19 de 1893", y el otro con la de 
"Emilio de León, Noviembre ¿6 de 1890", 
cuyas prendras estima en UQOS 37 posos ea 
oro español. 
La policía procura la captura d J acu-
sado! 
OTEO HUETO DS PESNDAS 
A la policía secreta p ircícipó D Pedro 
Roselló Suñé, de '¿7 a ú . s . y vecino da 
Habana 11(5, que desde el eábado úlcion le 
hartaron las siguientes prendas: dos p u l -
seras de 0 0, con piedras de brillantes, za-
firos y rubíes, dos prendedores, figurando 
uno de ellos una llave inglesa, con un rubí 
en la boca y un bnliance en el miog) , y el 
otro prendedor con tres diamancet-; dos 
pares de «.fetos de oro, un portamonedas 
de plata, uo reloj de acero de bolsillo y un 
meial l rn con la lotografia del dicente, cu-
yas prendas son de la propiedad de su es-
posa, las cua es guard ,ba en la gaveta de 
un escaparate. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hurto. 
SOBES) EL FEAUDE DB ADUANA. 
ü n agente d . la sección sacreca, c u m - | b a r m de haberao declarado fuego en la 
plieodo órd n verbal del josz da in3crac • ̂  ° ^ da-
ción del distrito E.te, qae iostruye causa | Q ^ a i o parte de ua tabique i n -
por los fraudes cometidos ú. t imamanto e a l ' W d e la misma, 
'a Aduana de eŝ e puerto, predentó a!er |ceDdio 
mpie .amenté apagada* 
5 3 ^ 
presados 
üe ien ido el acusado, fué puesto á diipo-
sición del señor J a e ¿ du guardia. 
ENTES MtJJSEES 
Segúa la policía de la 4* Estación, en la 
noche d«l marcas últ imo, encontrándose 
doña Basiüsa Blanco, vecina de Cuba 16, 
de visita en ¡a casa ndmero 225 de la calle 
del Aguila, fué indultada y mal r a t a i a por 
las de su clase, Modesta y Teresa Rodrí-
ír;ez, domiciliadas en Infanta esquiua á 
Naptuno. 
i odats el a» quedaron citadas á compare-
cer ante el Juez Correccio.al del segundo 
diatrito. 
LESIONADOS 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcaclóa, fueron asistidos ayer don P i -
lota Hornáude , vejino de RegU, de una 
herida por avulsión, en los dedos anular y 
meñique de la mano izquierda, al caer'e 
encima un tablón al estar trabajando en 
el paradero de la Ciénega; y el menor Luis 
GroozálBZ, de trece años, da una herida co-
mo de dos centímetros en el dorso del pie 
izquierdo, c.iya lesión sufrió al encontrarse 
en la fábrica de cerveza situada en Pala-
tino, lavanao botellas, al romperse una de 
éstas. 
ASALTO Y TENTATIVA DE EOBO 
El jefe del destacamento del barrio de 
Arroyo N iranjo, comunica á la Jífatu'-a de 
Policía, que la bodega situada en la loma 
de S n Juan, de aquel barrio, fué asaltada 
por tres individuos desconocidos, los cuales 
no pudiaron robar, por habérselo impedido 
i s dependientes. 
Los asalnantes parece iban desarmados, 
pues no hicieron resistencia al ser recha-
zados por dichos dependientes 
PEINCIPI0 DE INCENDIO 
Anoch -, pocj después de las doce, se dió 
la señal da alarma en R6¿la, por aviso re-
cibido en e Cuartel da Bombaros da aquel 
barrio 
ú . t i a ante -
—'10 e mater al de extinción de in-
ante dicha autoridad judicial al blanco J >- I estuvo trabajando hasta quedar 
.óGeul ino, vecino de la calzada de j e 6 ú s | c ,mP!e-me^e aPa^daa las llamas. 
del Monte n ú i i 
DETENIDO 
A causa de estar reoiaraado por'el J ú z -
galo da instrucción dal Centro, f?e¿u 1 cir-
cular de 22 de Marzo ú ' t imo, á vircu 1 del 
p oceso inst nido por atentado contra la 
salud pdb loa, fué detenida ayer, y remi t l -
d-j al Vivac del primar dis rito, el blanco 
Eml lb Mayor'Mivano. natural da Colom-
bia, de 6J años, y vecino que fué de Agal-
la 151. 
P0E UNA SORTIJA 
Ayer fué detenido D. Alejandro Rodr í - . 
guez, joyero, y vecino de Oficios 83, á vir-
tud de W acusado de la estafa de una 
sortija c m tres bailantes, propiedad de don 
Rafael Arandiga Montero. 
Rodríguez confasó haber empeñado dicha 
prenda en el establecimiento "Los tres 
hermanos." calle de Consulado n ú n e r o 96 
donde fué adquir i la legalmente por el due-
ño de esta casa de préatamos 
La sortij i fué ocupada y puesta á dispo-
sición del juzg vdo, junto con el detenido 
Rodríguez. 
D a LA. f O L I Ü I A . M U N I C I P A L 
EN L . l TEAPEEIA DS HAM1L. 
A l tratar ayer, al medio día, don José 
Pérez Ferrar, de 52 años y vecino de Aram-
buró núrnero 2, de colocar una plancha de 
hierro en un cxrrá'.ón, tuvo la desgracia de 
que aquella le c-yera sobre el pie derecho, 
Itis'onándolo, cuyo hecho ocurrió en la tra-
pería do don Fernando Hamal, en el barrio 
de San Lázaro. 
Conduoi lo el paciente al Centro de fo-
corro de la segunda denurcación, certificó 
el móiico de guardia, doctor J iménez Ans-
ley, que presentaba una herida contusa co-
mo de ocho ce l ímetros de longitud, en 
forma de colgajo, en la cara dorsal del pie 
derecho y fractura de uno de loa dedos del 
mismo. 
Pérez Ferrer pasó á su domic lio por 
cootar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
El hecho fué casual. 
DE3APAEEGID0. 
De la casa Jesós Peregrino número I , 
letra B, domicilio de don Melquiaaes Es-
trada, desapareció desde la noche del mar-
tes último, el menor de 14 años, Antonio 
Domínguez, cuyo paradero ae ignora, 
Se ha circulado BU captura á la policía 
HUETO Y MALTEAT0 DE OBRA 
La morena Eugenia Ibañes, vecina de 
Jesús Peregrino número 38, fué acusada 
ayer por su concubino Serafin Toca Gómez, 
residente en Soledad número 3(3, de haber-
le hurtado un reloj con motivo de negarse 
él á seguir viviendo eu &u compañía 
La íbañez se querelló á su vez contra 
Toca Gómez de haberle maltratado de 
obra, causándole lesiones y, además, d í 
haberle roto un vectido. 
Ambos fueron remitidos al vivac, y la 
policía ocupó el reloj. 
ENTEB VECINOS. 
En la casa Salud número 181 tuvieron 
ayer nna reyerta los pardos Manuel Saave 
dra Rivero y MaTjuel Eadrén, habi«ndo és-
te lesionado levemente, pero con necesidad 
da asistencia médica, al primero. 
Detenidos ambos por la policía, fué re-
mitido el lesionado al hospital, y su contri 
cante al vivac á diaposicióa del Juzgado 
corro-cional del distrito. 
MENOE LESIONADO, 
El menor Francisco Valdós, domicidado 
en i\eptuno2J2, fué lesioiado en la cabeza 
por otro menor nombrado Emilio Zaldívar , 
que le arrojó una piedra. 
De este hecho ee dió cuenta al juzgado 
correspondiente. 
La casa es propiedad de D. Agustín 
Cáoeres. y se cree que el fuog) sea inten-
c onal, por estar impregoadas con petróleo 
las tablas del tabique por donde empezó 
el fuego. 
HEEIDO GE AVE 
En la calle del Sol esquina á Aguiar, fué 
recogido por la policía el blanco Vicente 
Ruiz, vecino de Sol núm 16, al enconttar-
lo herido en la región frontal, lado dere-
cho. 
Dicha lesión fué calificado de pronóát'co 
g'avc-, y el lesionado no se dió cuenta de 
cómo fuera herido. 
P0E BOBO 
Por aparecer au or del hurto de dos pe-
sos veinte centavos á D. Francisco Campi-
ña, fué d tenido^avar en la calle de Cura-
zao, el blanco Joaq do Fernández, y pues-
to á disposición del Juzgado correccional 
del primer distrito. 
El hecho ocurrió en el baile que se cele 
bró haca pocie noches en los baños de "San 
Rafael." 
EN L A MANZANA DE GOMEZ, 
A las cuatro de U tarde de ayer, al tran 
sitar por la Manzana de Góiiez la señorita 
doña Amalia Fusró, de 22 años y vecina de 
Compostela número 44, le fué arrebatado 
un reloj da oro que llevaba colgado en el 
pecho, por un pardo. 
Pars guido éste fué detenido en la caile 
de Bernaza esquina á ü b r a p í a y conducido 
á la 3a Eátacióa de policía; manifestando 
nombrarse José de la O. B ato, 
Li% policí \ ocupó la prenda robada, que 
está avaluada en ocho cootenes. 
El dotenido quedó á disposición del Juz-
gado correccional del distrito. 
EN UN TEEN DE LAVADO, 
El asiático Francisco Apio, dueño del 
tren de lavado de la calle de Industria n ú -
mero 106, se querelló á la policía de qae el 
cocinero de dicho establecimiento le hab ía 
hurtado varias piezas de ropas, por valor 
de cincuenta pesos. 
El acusado no ha sido habido. 
T E S f A ^ Í V A DE SUICIDIO-
La blanca Eufemia Belidias, de 38 años 
y vecina de San Jo t é 9 >, t r a tó ayer d s sui 
cidarse, tomando una disolución de fósforo 
industrial, á cansa de un disgusto que t u -
vo con su concubino, el pardo Francisco 
Suayo. 
El estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
POLICIA DEL PUERTO 
Ayer, encontrándose tr abajando á bordo 
del vapor americano M xíco, el jorna'ero 
Bernardino Argudio, se causó una herida 
leve en el antebraz 5 derecho, c m una azue 
la, siendo asistido e i la casa de Socorro U 
la Io demarcación por el médico de guér-
dia, Dr. Sotolongo. 
El inspector auxiliar de servicio do no 
che, de la Aduana, Sr. Zaldívar, detuvo 
anoche en la Bahía, frente al mael;e de 
Luz, á los marineros Eduardo Suárez é Ig 
nació Parga y al fogonera Antón ,0 B anco 
que navegaban en el bote Cataluñi. 
Conducidos á la Estación de policía del 
Puerto, resultó que el mencionado bote 
ee lo habían hurtada á su d : e ñ o Charles 
Bonet. 
Los detenidos ingresaron en el calabozo 
de 1P. Inspección del Puerto, para ser pre-
sentados hoy ante el inspácso'r del mismo. 
Sr, Yero. 
Nos dió uo rey enoantaclor 1» bella 
valeucianita vistiendo y oaotando el 
papel. „ 
Amelia González, la campesina Ko-
sa, oyó también no pooos aplausos. 
Mañana admiraremos á esta aotnz 
ño la Pilar de Gigantes y Cabezudos. 
Ks ¡a primera vez que lo oanta. 
L a tiple que debuta el sábado, la 
señori ta Pilar Navarro, joven y gr» 
oiosa artista aragonesa, trae una bue-
na ejecutoria de los teatros de Barce-
lona. . . 
Se presentará, como ya decíamos 
en. la anterior edición, coa La alegna 
<ie la huerta. 
Y pasemos á la íunoíóo de esta 
noche. 
Programa: 
A l&gooho: E l cabo primero. 
A las naeve: La VUjeoita. 
A las diez: ¡ A.I agua, patos! 
iín las dos primeras toma parte la 
s?Horita Amelia González Teruel. 
Preparémonos á aplaudirla. 
A OBISPO 62.—A la administración 
de M Fígaro deben pedirse los ejem-
plares, que se hallan de venta, del poe-
ma de Piohardo. Beto contestamos al 
susoriptor de Kemedioa que nos lo pre-
go ^ta. 
Y á propósito de la obra de Piohar-
; sigue recibiendo plácemes muy me-
reoidos. E l inspirado Byrne, que no 
siente la envidia y admira lo bueflo, 
ie dice en carta entusiasta: 
Ouba á la BefúMioa me ha pare-
cido un primor, desde el ponto de vis-
ta literario y tipográfico. 
"Me llena de satisfacción el hecho 
de haberle visto penetrar en ese cami-
no, donde, de seguro, le esperan lauros 
éxitos indiscutibles. Usted es nn 
poeta de cuerpo entero, y si mucho ha 
hecho en pró de nuestra literatura, 
mucho más habrá de hacer aún. 
" A l felicitarlo oordialmente por su 
victoria literaria, dóyle gracias expre-
sivas por su recuerdo, inapreciable pa-
ra mí." 
Así se expresa uno de los primeros 
poetas cubanos, haciendo honor á un 
digno compañero. 
BUFOS.—Los Bofos Cubanos de Pay-
ret pondrán hoy en escena La duquesa 
de Hayti y La Traviata, dos obras del 
viejo repertorio á cual más jocosa y 
más chispeante. 
En ambas toma parte el simpático 
Simancas. 
Cantará , como de costumbre, el sex-
teto de Ramitos, tan aplaudido todas 
las noches. 
E l sábado: E l dorado. 
OHOOOLATB.—El delicado producto 
que sale del matrimonio morganámioo 
de la canela y el azáaar oon el cacao, 
y que constituye un alimento sólido y 
apetitoso, ha dado logar á innúmera-
es frases. "Hacen un ohooolate" los 
que realizan nn negocio poco limpio. 
Eli chocolate del lo^o,'es nna econo-
mía mal entendida. Y así por el estilo. 
Pero esas fraséelo que prneban es, 
que el chocolate, de puro bueno, se 
presta á las más diversas oomparacio 
oes, como diciendo: "No hay nada me 
jor que el chocolate.,' 
Y así resulta, oon efecto. 
No hay nada mejor que el chocolate, 
en tesis general; pero cuando el cho-
colate lleva, como distintivo, la marca 
de ü a Est r t la , entonoas la frase va-
ría, y áiec. "no hay mejor chocolate 
que el de L a EitreJÍa en la redondez 
del mondo." 
Y para probarlo, ahí están los he 
chos que no nos dejarán mentir. El che 
colate de La Entrella fué á París, pe-
netró en el Palacio de la Exposioióo 
Universal, sin recomendaoióa alguna, 
casi sin nombre, oomo si fuese infortu-
nado expósito, y se paso al lado de 
aquellos productos similares, de larga 
historia y honrosos merecimientos: fué 
examinado oon curiosidad primero, 
con interés después, se aquilataron sus 
excelentes cualidades, y ahí lo 
tienen ustedes, ostentando la medaH 
de oro que sólo se otorga á lo emínen 
tlsimo. 
Vino luego á su patio. Llegó á la 
Exposición Regional de Santa Clara, 
calleado sus timbres de honor y esperó 
sin impacientarse que se.le hiciera jus 
tioia. Y esta se convirtió en la más al-
ta de las recompensas, en el diploma 
de honor. 
¿Qué más podían desear loa señores 
Yil!*plana, Guerrero y Compañía, 
dueños de la gran fábrica L i iUstrella 
(isalzadá de la Infanta, Lúinero 62) 
para probar al pueblo que no bay 
otro chocolate, aquí y fuera de a q u í , 
que eupere al eoyot 
EN EL MALECÓN.—Retreta de mo-
da, como ia de todos loa jueves, es la 
que ofrece esta cocheen la glorieta del 
Malecón la Banda Municipal. 
He aquí el programa: 
1 Pasodobie "Majadero", (dedica-
do al señor Eoriqua Fontanills) 
Tomás. 
Obertura, "Leopoldo I I " , Da-
launoy, 
Mazurca "Paquita", Romeo. 
"Sonvenir de Boffalo", T o m á s . 
a A bardo del Morro Oastle. 
b Ante el Ni ágara -Éá 
o La muerte del Soberano 
d En el Midway 
e Impresíoms de Nueva YorJc 
5 "Sueño de amor", Va!», Czibnlk^ 
6 Rapsodia H ú n g a r a N02, Lizzt (á 
petición,) 
7 Danzón Morro Caet'e, Oeballos. 
El Director, 
Quülermo M. Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón administra los bienes de n-n 
Conde á quien guarda profundo res-
peto, 
Le escribe para darle cuenta de sus 
asuntna y termina la carta con este 
párrafo: 
" E l calor es insufrible, y, teniendo 
esto eu cuenta, espero que el señor con-
de me perdonará por haberle escrito 
esta carta en mangas de camisa". 
Cuarto: GoarachaF.—El sábado estre-
00 de la revista fregoliano E l Dorado, 
T e a t r o A l b i s u . — Función por 
tandas.—A las 8 10; E l Cabo Primero 
—A las 9 10: La Viejeoita—A las 10 20: 
¡Al Agua Falvs.'—Qa la próxima ee. 
mana llegarán las lujosas y preciosas 
de ooraoiones pintadas en Madrid para 
la gran revista Enseñanza L i b r e ~ 
En ensayo E l Qilgutro (Jh:oo~~iit 
salido de Barcelona contratado pa-
ra este teatro el aplaudido barítono oó-
mico don José Piquer. 
S a l ó n - T e a t r o A l l í a m b r a — A 
las 8 15: E l Templo del Amor—A i as 
9 15: Del Malecón á Atarés—A laslO'lS: 
Foguear oon pólvora agena—Y en los 
intermedios bailes 
S a l ó n - T e a t r o C u b a - F o n o i ó a 
corrida—Reaparición de la primera 
bailarina Josefiaa León.—Primero: la 
zarzuela La C/oíe^to/a—Segundo: Pre-
sentación del transtormista Casthor— 
Tercero: La Danza del Vientre—En los 
intermedios bailes por Miss Salda. 
H i p ó J r o m o de B u e n a v i s t a — 
E l domingo 29 a las 3 de la tarde.—5" 
carrera de la temporada de verano,— 
Habrá carreras de trote en araña, de 
velocidad, obstácolos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta ciudad.-Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación.—Señoras gratis. 
E x t i o s i o i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 23 de Junio al domingo 29 oiu-
cuenta vistas de la Exposición de Chi-
cago—Entrada 10 centavos.—Galla-
no n? 116. 
C U 
Junio 23 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O E S T B : 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Raal Lámelas con Margarita Herrera. 
Blancos. 
B E F Ü N C I O N B S 
DISTITO SUR: 
Alberto Bengochea, 4 meses, blanco, 
Habana, Belagooaln 101, Enteritis. 
América Delgado, 24 años, blanca, Sa-
lud, Sitios 130. Septlsemia puerperal. 
DISTRITO ESTE: 
Joan de la Paente, 14 meses, blanco, 
Habana, Paula 50, Gonvn'siones. 
Hembra sin nombre, 26 horas, mestiza, 
Habana, Desamparados 64. Nacimiento 
prematuro. 
Rosario Rivas, 90 afioa, blanca, Pinar 
del Río, Merced 23 Congestión cerebral. 
América Herrera, 22 años, mestiza. Ha-
bana, Villegas 101, Tuberculosis pulmo-
nar. 
José Bory Valero, 6 meses, blanco, Ha-
bana, loquisidor 3. Bronoo uaumonía. 
Barbara Bernal, 53 años, negra, Sinctl 
Spíritus, Coba 115. Anemia cerebral. 
Emiila Pedroso, 1^ años, blanca, Haba-
na, Habana 23S. Afección mitral. 
DISTBITO OESTE: 
Juana Calero, 51 años, blanca, San An-
tonio de los Baños, Marqués Torrea 6 Ure-
mia. 
Aurora Dopico, ?9 años, blanca, Haba-
na, Salud 168, Atrepsia. 
B E S U M E N . 
Nacimientos.... 1 
Matrimonios 01 
Defanoionea.. . . . . . . . . . . . . 11 
Ignorándose el dem ei io de D. Oa-
ferino G m -z, qae 11 gó ayei* de Pro-
gres^, en • l vapor tfavana, se le ruega 
por est0 mül i > qoe renga la bondad 
de p .sar por Muralla 44, casa de los 
señores F i s y D i a z , para aclarar un 
error que se ha padecido al pagarle 
una Letra que trajo á cargo de los 
O. 0)3 • la-28 S'-IZ 
NOCHBS DE ALBÍSU.—Muchos y 
muy oierecidos aplausos hubo anoche 
paraOarmita Duatcoea E l rey quá ra-
bió. 
HABANA, FEBBREO 20. — HAOB 
tiempo vengo usando en caeos de es-
crófula, raquitigtno y tos en los niños 
la Emulsión de Soott de aceite de h í -
gado de bacalao oon hipoafoafitos de 
cal y sosa, habiendo obtenido el ma 
yor éxito, por lo qoe no dudo en rece 
meodarla en las enfermedades expre 
eadac—Dr. Mamerto NúSez. 
Bapectáiculos 
G r a n T e a t r o P a y r e t — F u n c i ó n 
corr ida—Irimtí ro: La Duquesa de E a i 
íy.—Seguado: Guaracha por Bamitos 
y ea sexteto—Tercero; La Traviata—-
é Industriales ds la isla de Caba 
En campl i miento de lo acor 'ado en 21 
de Abr i l último por la Asamblea de esta 
Corporación, e orden del señor Presiden-
te d é l a misma, se convoca á los señorea 
Asociados para la junta general extraor-
dinaria que, según los sr i ío -los 24 y 42 del 
Reglamento de este Centro, t endrá lugar 
as ocho de la noche del jueves 26 del 
corrieote mese > la calle de Aguiar 81, a l-
tos, á ün da someter a la aprobación de 
aquél la , la reforma de! Reglamento como 
indica en la orden del día distribuida á do-
micilio, haciondo presente, que la junta so-
lo t endrá efecto con la asistencia de la ter-
cera parto de los señores Asociados. 
Habana, Junio 20 de 19ü2.—El Secre-
tario, Laureano Boáiiquee 
C 1034 alt 2d 20 l a 23 
fslisíi PampM fle Mi\m 
E prójimo domingo 29 del ftctual á ISB ocho da 
)* mafiane, i© oftltbrnrá en dicha iglfsia i» fi«»W 
;el íisgrado Corazón Jetúj oon misa íolemne f 
asrtQíSri á car/?" di l-elocnento trader ssgrado D 'J* 
tor Eustasio UTB. Infitan 6 dicha fiotbtl P4-
rrooo y la (Jamar era. Habana 24 ce Junio do ICO». 
4923 4--3B 
empleen bien su 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpinteria, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., at contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l 0 4 . 
o 965 a 5 J n 
Modas para S s ñ o r a s 
A G U I A E N9 71 , 
E N T R E OBISPD Y O B R A P I A ! 
Lo más nuevo, lo mf.* elogante en Eorobrero» 
para Sras., sf uurltas y nlñis, se encontrará eu •«»» 
oaea, re-oibldo de Paila. 
Sombreros de iuto, trloornios, o.»pelin88, toaMj 
canotíiaM y pamelas, suma variedad 
Surtido de cascoB y pajas par» ¡a confeso 6n o» 
aombretos al gasto a a . ae desee. 
Coronas de azahares y adornos para novia y E*r* 
oomauión. 
(üoronas íá . tb i e s y Cruces. Peinetas y adornoi 
de cabeza. 
TODO M U Y B A R A T O 
VISITESE ESTA CASA 
4;61 ? i ! L — 
Imprenta y Estereotipia do! IhABIU Di- 1/á iíAüWs; 
